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COLISION 
Hace pocos días se declararon en 
huelga los obreros carreteros de Bil-
bao. 
Entre los huelguistas y algunos tra-
bajadores que les habían sustituido, 
surgió una colisión,, teniendo necesi-
dad de intervenir la policía. 
E l orden, aunque á viva fuerza, pu-
do ser restablecido. 
ESPAÑA Y L A SANTA SEDE 
E l Nuncio de Su Santidad en Ma-
drid viene celebrando frecuentes con-
ferencias con caracterizadas personas 
de la política. 
Con este motivo se asegura que se 
han acentuado las disidencias entre 
España y la Santa Sede. 
-CONSEJO DE MINISTROS 
E l Rey vendrá á Madrid el jueves 
31 para presidir una reunión del Con-
sejo de Ministros. 
L a E i i l i e r i l 
Se celebró ayer noche, en el domi-
cilio de don Julio de Cárdenas, la 
aminciada reunión de periodistas, pa-
ra tratar del fomento de la Estación 
Invernal en la Habana. La cita dió-
la el señor Alcalde, y á ella asisti-
mos con el doble carácter de invita-
dos y de entusiastas partidarios de 
idea tan elevada. 
Como decimos, sólo se convocó á 
les representantes de la prensa, pa-
ra que, entre ellos, se cambiasen im-
presiones sobre el asunto; sopesar 
las ventajas y desventajas que la em-
presa encierra, discutirla en prinei-
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pió y emprender luego la eampaüa 
cada periódico, según su criterio par-
ticular en este punto. 
Eü nuestro está bien definido ya 
desde tiempo pretéri to. Somos deci-
didos partidarios del fomento áél 
" tour ismo," llámese eomo se llame el 
elemento que lo patrocine: oficial ó 
particular, individual ó colectivo. Es-
to, en principio; para cuando1 la idea 
entre en período de gestación reser-
vamos nuestras opiniones y nuestros 
•consejos. Lo que se proyecta es 
grande, beneficioso, prác t ico ; el quid, 
pues, sólo estriba en hacer descansar 
el pensamiento sobre voluntades sa-
nas é intereses nobles. 
Directamente los beneficios serán 
percibidos por el comercio, la indus-
tria, las empresas de espectáculos, ho-
teleros, navieros, compañías ferrovia-
rias, etc.; no menos beneficios aporta-
r á el'fomento del " tour i smo" al Es-
tado, la Provincia y el Municipio, 
pues sabido es que el valor de }a po-
blación flotante deja su huella en la 
administración pública; dándose el 
caso de que pobkciones que sólo vi-
ven del " tour i smo" tienen una vida 
municipal próspera,—dígalo San Se-
bastián—y hasta naciones hay que 
sus gobiernos son fuertes gobernando 
sólo á especuladores del '•'toarismo" 
—ejemplo, Suiza. 
Nos extendemos en estas conside-
raciones, para que al laborarse por la 
realización de la idea, los que han de 
poner en la empresa sus manos, lo ha-
gan previa una orientación madurada 
y juiciosa. Y señalamos á los benefi-
ciados para que con todos ellos se 
cuente, no sólo á la hora de recabar 
fondos, sino también á la de adminis-
trar'intereses comunes. 
Parecerá que ekidimos en este ar-
tículo e] motivo aue lo inspiró, esto 
es, lo tratado en la reunión de ano-
che. No hay tal. Entre las impre-
siones allí cambiadas figuraron estas 
que hoy escribimos. En definitiva no 
se tomaron acuerdos. E l señor Cár-
denas quiso enterarnos de los siguien-
tes hechos: que valiosos ele.mento« 
del país, comerciantes é industriales, 
se habían -acercado á él para solici-
tar su apoyo y hasta la dirección en 
el fomento del " tour i smo" y que él 
no había tenido más remedio que ven-
cer su natural esquivez hacia un asun-
to que en ocasiones anteriores le ha-
bía producido quebraderos de cabe-
za, molestias y no pocos disgustos. 
Comprometido á amparar la em-
presa quiso no caminar á ia ligera y 
saber de antemano, en primer lu-
gar, cuál era el juicio público en tan 
delicado asunto; el medio más ^eficaz 
de asesorarse de esa opinión la cree 
consultando á la prensa. Por consi-
guiente, invita á los periódicos á emi-
ti r públicamente su criterio en el 
asunto. 
Hemos expuesto el nuestro, termi-
nantemente. Somos decididos parti-
darios del fomento del " tour i smo" en 
principio, y discutiremos los proce-
dimientos en el momento oportuno. 
La idea es bella y elevada; no de-
be faltar ni un solo momento el tac-
to y la previsión. Escarmientos an-
teriores deben no olvidarse en el mo-
mento presente, sin que esto sea obs-
táculo para que las cosas se lleven 
con celeridad, puesto que el tiempo 
apremia. 
Pensando así, el señor Alcalde reu-
nirá, quizás en el hotel "Sevi l la , " á 
buen número de personas pertene-
cientes á todos los elementos sociales, 
el lunes próximo, con'objeto de cam-
biar impresioues sobre la nviteria. y, 
si es posible, dar el primer paso en 
esta empresa que ha de ser gigantes-
ca, porque no se concreta sólo á la 
Estación Invernal próxima, sino, y es-
to es lo* más acertado, á las de años 
meesivos; pues el fomento del "tor» 
r i smo" ha de ser con miras de 'atian-
zamiento. 
C 2341 Ag. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico d« Niñea 
Consultas de 12 & 3.—CHacOn 31, M^uln» 
& Aguacate .—Telé fono 91«. 
DA XEfcíRA TKJO SMS loA UmVSahaCDAB 
G A M S T A NARIZ T OIDOS 
NEPTTJNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Ooa-
saltas v operaciones en ei Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y yieraes á 
las 7 de la mañna. 
C 2292 Ag. 1 
T i l m i i i u i 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Oonsultas d e l l a l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
G W O Ag. 1 
U S E 
q u e a s u a 
u n c o n f o r t 
El comercio y la Ley 
a r a n c e l a r i a consular 
Con motivo de las .justificadas que-
jas de numerosos comerciantes de es-
ta plaza, sobre la aplicación de la re-
formada ley arancelaria consular, 
quejas contenidas en las cartas que in-
jertamos en las ediciones de las tar-
des de los días 22 y 25 del corriente 
mes. acudimos á la Secretaría de Ha-
cienda, donde se nos informó que la 
Administración de la Aduana de la 
Habana había interpretado errónea-
mente la disposición de aquel centro 
de fecha 31 de Julio último, relativa 
á la garantía de dobles derechos que 
deberán satisfacer los conocimientos 
que careciesen de la visación consular, 
pues determinando el artículo 22 A de 
la referida ley que se cobre un peso 
por cada jnefjo de conocimientos, 
cuando no se llene el requisito del " v i -
so" consular deberán exigirse dos pe-
sos .v no seis como se ha venido ha-
ciendo. 
La. Secretaría de Hacienda así lo 
comunicó á la Aduana de la Habana 
con fecha 18 leí actual: pero como par 
rece que dicha dependencia no ha da-
do exacto cum'plimiento A lo dispu-es-
j to, pues las qnejas continúan, el día 
i 26 se ha enviado al Administrador de 
dicha Aduana la siguiente comunica-
1 . 0 
ción: 
Habiendo recurrido en queja an-
te esta Secretaria varios interesados 
exponiendo que esa Administración á 
pesar de lo resuelto por este centro en 
I escrito -de fecha 18 del actual, de que 
la garantía que^deben prestar por los 
conocimientos que carezcan del requi-
sito de visación consulares deben ser 
dos pesos, ó sea el doble de los derechos 
como multa, conforme prescribe el se-
gundo párrafo del artícu'lo 59 de la 
Ley Arancelaria Consular, teniendo 
en cuenta que el artículo 22 A estable-
ce según á continuación tengo el honor 
de copiarle: "Por cada juego de cono-
cimientos un peso," y que esa Admi-
nistración exige una cantidad mayor 
de lo dispuesto, y con el fin de evitar 
reclamaciones y perjuicios que pudie-
ran ocasionarse al comercio á quien 
debe tratarse con toda la liberalidad 
posible dentro de la ley, sobre todo en 
los casos de aplicación de la menciona-
da anteriormente, que careció de fecha 
de promulgación y que la distancia de 
muchos puertos f'Jé causa de que mu-
chos Cónsules no pudieran ponerla en 
vigor á los veinte días de promulgada 
según dispone el artículo lo . del Có-
digo Civil, por no haberla recibido 
dentro de ese indicado plazo; se le 
reitera por la presente el más exacto 
cum'plimiento de lo dispuesto en el 
escrito á que me refiero anteriormen-
te sobre el importe de la garantía qu'e 
tienen que prestar, debiéndose enten-
der que un juago de conocimientos son 
tantos iguales; que se expidan al mis-
mo tenor y fecha en que fueren exten-
didos en el puerto de embarque." 
Tan pronto como la Secretaría de 
Hacienda tenga noticias de que los 
Cónsules se han dado por notificados 
de la modificación de la ley, se dispon-
drá la devolución de las multas cobra-
das por las aduanas. 
Nos complace este resultado, en in-
terés de los importadores en pnmer 
término, y además, porque la medida 
que al fin se ha adoptado fuimos no-
sotros los primaros en proponerla. 
B A T U R m L L c T 
Por los ilustres 
Con la misma pluma con que pro-
testé de las injustas acusaciones que 
vn periódico zayista de Oriente dir l -
gió á Menocal; con la misma con que 
he desaprobado la campaña ele insul-
tos personales contra las grandes f i -
guras d d gobierno; con esta que pro-
testó duramente cuando se ofendía al 
anciano venerable que se llamó don 
Tomás Estrada, con esta misma desa-
pruebo ciertas frases empleadas por 
" E l Debate" contra el doctor Lanuza. 
No tome á mal mi actitud el dia-
rio gubernamental cuando sepa que á 
mí me duelen todas las injurias dirigi-
das contra los notables de mi tierra, sea 
cual sea su credo político; cuando en-
tienda que yo personalmente quiero á 
alguien muy allegado al director de " E l 
Debate" y guardo respetos sinceras pa-
ra muchos de los escarnecidos por la 
prensa oposicionista en estos últimos me 
ses; cuando comprenda por qué supli-
co á todos, mesura, tacto, elevación en 
el atauue y cuidado exquisito en no 
confundir Ta censura y la defensa, en 
asuntos de orden político, con la ofen-
sa directa. La frase hiriente, lejos de 
convencer i r r i ta y lejos de determinar 
orientaciones mejores y rectificaciones 
prudentes, aviva rencores que redun-
dan siempre en daño de la'patria. 
Lanuza, cualesquiera que sean sus 
razones de carácter, sus actitudes al 
frente del partido conservador y sus 
naturales debilidades de hombre, os 
un culto, es un talento, es uno de los 
grandes cubanos de la generación que 
declina, y fué uno de los que padecie-
ron persecución por su efectiva coope-
ración en la obra revolucionaria. Y si 
como intelectual merece admiración, 
como delegado de la Revolución, mere-
ce todas las consideraciones de los que 
están en el 'disfrute de la herencia re-
volucionaria. 
Yo sé que un ataque responde - & 
otro; qi'Jje irritados los amigos de los 
personajes liberales puestos en berli-
na, contestan con desahogos para las-
timar á sus contrarios. Pero ,,vo sé que 
por ese camino solo iremos, en lo ma-
terial, á escenas violentas; en lo moral, 
al desprestigio completo de los hom-
bres más ilustres de nuestro país. 
Y si cubrimos de lodo á todas las íi-
fruras revolucionarias, después de ha-
ber hundido en injusto anatema á los 
ex-revolucionarios más gloriosos; Sf 
agotamos el léxico punzante contra los 
más inteligentes y los más educados 
/, qué lenguaje reservaremos para eJ 
hampa, para criminales vulgares y pa-
K a b o C o r s e t C o , 
c 2064 a i t 




T A L I Z A 
c 2286 
SEMILLAS DE lOMAlE DE EMBARQUE "NEW STOHE" 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Se acaban de recibir por los últ imos vapores de Europa y de los 
Estados Unidos. 
A L B E R T O R . L A N G W Í X H Y C a . 
O B I S P O e»-% ('antiguo ae^.—Xcléfono A-32JaO, Habana 
30-2 A 
TARJETAS • DE • BAUTIZO 
£ l s u r t i d o m á s completo y e legante que .se h a visto h a s t a el dio* á p r e c i o s m u y r> 
P a p e l m o d a n a v a S e ñ o r a s v S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s a s tnonoffr 
CUSPO 35. C a m b i a y S i o u z a , TELEFONO 675. 
C 2372 
e d u c i d o s 
a m a 9. 
Ag. 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S 
A L C A B E L L O S U B R I L L O 
O B I S P O 130 
OJO C O S L A S I M I T A C I O N E S . 
S U A V I D A D N A T U R A L . $3 EL ESTUCHE 
m 
M i 
L B U E N S E N T I D O 
le dirá por qué LA SOCIEDAD puede venderle á Vd. un traje 
perfectamente acabado, de última moda y de muselina inglesa 
superior, por el cual pagana Vd. mucho más en cualquiera 
otra parte. La razón es sencillísima: primero, porque nos de-
dicamos exclusivamente á la confección de ROPA PARA CA-
BALLEROS, y luego, que suprimimos todos los intermedia-
rios; importamos directamente de Inglaterra todas nuestras 
telas y en cantidad tal, que obtenemos por ellas precios escep-
cionales. Nuestro personal, también, es muy antiguo, exper-
to, dirigido por profesores especialistas que han llegado al re-
finamiento en su afán de satisfacer las exigencias de una 
clientela que sabe vestir con distinción. 
S i 
grupo. 
1RAJES DE MUSELINA, HECHOS 
29 grupo. 3er grupo. 49 grupo. 
3 





U I I C O T D i O S D i 11 T I V Cambiamos en el ac-
N U L Ú l l l A O A l t A m l A ^ sin discusión ni pre-
gunta, cualquier traje 
= que no esté bien :: :: 
L A S O C I E D A D 
OBISPO 65. TELEFONO A-2436. 
1-29 
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ra las probados enemigos de la pdz pú-
bliea? 
Oreedme todos: la pasión sectaria 
debe detenerse ante ciertos nombres, 
sáncioníudos por una 'hitsoria dê  es-
fuerzos no-bles y de evidentes méritos, 
siquiera para que el miumdo que nos 
oye y la posteridad que nos juzgará mr\-
ñana, no digan que en Ouba después 
de la obra de Martí, no quedó nadie 
íiiii-no, nadie honrado ni nadie re.sne-
table, porque el que no fué traidor fue 
eobarde, y el que no fué ladrón fue 
tirano. 
Seleceionemos tocios, oposición y gu-
bernamentalismo, el 1-éxieo en uso. 
Ideas fatales 
Un semanario ácrata, que suele ha-
cerme el favor de no darme á conocer 
los apasionados juicios que con fre-
cuencia le merezco, 'publicó reciente-
mente un brioso artículo, del cual solo 
" S í ; somos enemigos francos, irre-
ductibles, de la Patria, último refugio 
de los infames; de' la Religión, asilo 
de imbéciles; de la Propiedad, guari-
da cochinesca de ladrones; . enemigos 
por último de esta podredumbre guber-
namental que ha puesto un inri afren-
toso a la civilización." 
No deseo daño personal alguno a $s-
tos enfermos incurables, bondamenie 
perturbados en sus facultades menta-
-íes; pero para sus ideas quisiera el 
vacío, para sus propagandas el fraca-
so ; en mi país al menos, juzgaría des-
dicha tremenda que mrMchos corazones 
más llegaran á admitir, no sólo co-mo 
asilo de imbéciles la Religión, no sólo 
como guarida de ladrones la Propio-
dad, sino como refugio de infames la 
"Pa t r i a , " lo más grande que hay des-
pués de la familia, el más alto concep-
to de civilidad, el nombre masrico que 
uñe á los hombres y les inspira las ferie: 
ñas obras y los gallardos gestos en la 
lucha diguificadora por la civiliza-
ción y la libertad. 
Ser enemigo de la patria, del peda-
zo de planeta donde duermen el sueño 
de la eternidad nuestros padres, donde 
se meció nuestra cuna, nacieron nues-
tros amores primeros y se levantó la 
escuela que bizo el cultivo de nuestro 
espíritu, es una desgracia horrible. 
Pero decirlo en voz alta, para incitar 
á otros á odiarla, es algo incalificable. 
Los apolides, los sin apego á la cuna 
n i afecto á la familia ¿acaso cuando 
bubieran borrado tedas las fronteras 
no serían ciudadanos de una sola efec-
tiva patria, compuesta por los cinco 
actuales continentes? Como el pez 
ama el agua, y la fiera el bosque, y el 
avecilla el nido y el gusano la podre-
dumbre; como cada especie zoológica 
tiene su radio de aeeión, sus preferen-
cias de lugares, su elemento de vida 
y reproducción ¿no seguirá siendo, 
después del anarquismo, la humedad 
para la lombriz, el mar para el pez, 
el boscaje para el ave, la ciudad y la 
campiña para el hombre? Fundidas en 
tftdas las banderas, adoptada por la 
bnmanidad la enseña roja ¿no sería ese 
él símbolo de la patria común? ¿Por 
Más gracias 
A "uno que me admira muy de 
veras," vecino de Güira de Macuriges, 
según el sobre de su carta indica: he 
recibido la limosna que me envía. Y 
como su deseo fué que socorriera cor» 
ella á nn niño muy 'necesitado, la lie 
puesto en manos de una niñita, mesti-
za, harapienta y descalza, que todos 
¡ los sábados se si túa á la puerta del ta-
ller donde trabajo, y recoge centavos 
i qoiie lleva á su mamá enferma. 
; Me parece haber eumplido á con-
ciencia la voluntad de usted. 
Y que Dios le pague la buena ac-
ción. 
La Aurora 
Es una nueva elegante Revista car-
denease. Ilustrada con grabados, nu-
trida de excelentes materiales, esme-
radamente impresa, va á la cabeza de 
las de sil índole en provincias y no 
muchas dé la capital la superan. 
Entre sus colaboradores figura un 
querido amigo mío: Antonio Cade-
nas, Y un joven prosista y poeta, de 
raza negra: Primitivo Ramírez Ros, 
á quien admiro por sn potencia ima-
ginativa y su cultura; pero á quien 
he "pegado duro" alguna vez por 
sus ideas y sus frases harto eróticas. 
Xo hace mucho censuré un soneto 
describiendo excesos de pasión sobre 
los senos blancos y tersos de una ima-
ginaria beldad oaueáska, que eran 
dignos de Alhambra ó " E l Mol ino . " 
Y como sé q^1 Ramírez Ros me es-
cucha, y por viejo me respeta, le alu-
do en su condición de colaborador de 
¡ " A u r o r a , " revista literaria para las 
j niñas honestas de la provincia de Ma-
tanzas, en ruego de que las dir i ja pa-
labras de miel y trovas tiernas, pero 
" á la antigua," es decir, sin la fi lo-
sofía de Trigo, Rubén y Zamacois. 
Y, á propósito. De Zaanacois trata. 
Primitivo en un número de "Auro ra . ' 
Y le parece el novelista vasco-pina-
reño. algo así como su maestro litera-
rio, el inductor de sus gustos, el ad-
mirable y el insigne novelador, que 
describe como ninguno el nacimien-
to y desarrollo de pasiones sensuales, 
d alma de la novela eré t ica; el ana-
tómico que expone á sus tipos sobre 
la mesa de operaciones y da al lector 
lecciones de fisiología las más atre-
vidas y minuciosas. 
Hasta, los tí tulos de las obras son 
"zamacoyanos.:" " E l incesto," " L a 
canción de los grusanos." Su filosofía 
es soberbia: " N o ha visto nunca el 
alma. Lo único que conoce de la v i -
da!, es la materia, que apetece, que 
ama y que goza." 
Lo" siento por Primitivo, y lo senti-
ría por " A u r o r a " si como colaborador 
de'ella no viera nunca el alma, la dul-
ce y casta, la tierna y delicada alma 
de Jas eubanitas que no han leído 
" E l incesto" y " E l seductor." 
' JOAQUIN N . ARAMBÜRU. 
a ir i 
al. H es uno el sentimiento y una la 
tuición de los seres en pro de la ven-
r>\ del suelo que pisan? 
Es lástima, parcliez, es lástima que 
crif i cáramos tantas generaciones y 
izáramos tantas maravillas de ab-lll 
mártires, y antes de haberla consolida-
do, antes de estar seguros de su pose-
sión, pugnemos por destruirla, para 
levantar sobre sus ruinas esa extraña 
organización donde ni familia, n i 
creencias ni propiedad serían más que 
vestigios de barba :e, barridos por el 
caos de todas las negaciones y tocias 
las impurezas de una mentida igual-
dad. 
Gracias 
A l amable Director del Colegio 
"Cervantes" sean dadas, por este 
ejemplar de su programa para el nue-
vo curso. 
Ya he loado otras veces la labor de 
este plantel, donde " l a educación de 
los niñosl tanto por lo menos como su 
instrucción, es anhelo incesante." 
A enterarnos del estado de tan dis-
tinguida dama esta mañana estuvi-
mos en la casa del general Loynaz. 
•Nos recibió cari ñopísimo. En la ale-
gría de su mirada y en la bondad de 
su sonrisa adivinamos, que afortuna-
damente, nada grave había ocurrido 
durante la noche á su distiuguida y 
bella esposa, herida gravemente en el 
choque de ayer, cuyos destalles ya eo-
noeen nuestros lectores. 
—/.Cómo sigue la eivíerma, general f 
—'Muy brem, muchas graeiais. Ha 
desaparecido la gravedad, según ma-
nifiestan los doctores; pasó la noche 
muy tranquiia y la fiebre ha sido nor-
mal : estoy, satisfecho. Hágale usted 
saber a l señor Direetor del DIARIO mis 
sinceras protestas de cariño por el v i -
vo interés y la delicadeza ^on que 
anunciiaron el suceso, que pudo tener 
fatales eionsecuencias. 
'Guando después de despedirnos 
abamd'onábamos la casa del señor 
Lovnaz, subía el doctor Ensebio Her-
Los zayistas. 
Si el Presidente Gómez no va á la 
reelección, ¿quién será el candidato de 
sus preferencias? 
He aquí la pregunta cuya respuesta 
—aunque ya se vislumbre—anegó en 
preocupaciones á los seis ó siete "presi-
denciables" (según ellos) del liberalis-
mo. 
Los más preocupados son, sin em-
bargo, los amigos que aun le quedan 
ad Doctor Alfredo ¿ayas . . - . 
De aquí su anunciada visita á Pala-
cio. 
Que debía haberse celebrado esta ma-
' ñaña, pero hubo que aplazarla por se-
guir el Presidente indispuesto. Así sel 
les comunicó en atenta carta. Y , porl 
esto, lo que hubo de ocurrir hoy, ocu- j 
r r i rá en uno de los próximos d ías : en i 
cuanto el Presidente se restablezca, i 
Y, de todos modos, bien podemos 
! predecir, sin temor á equivocarnos, lo 
j que entonces ha de suceder: 
j Verán al Presidente, le expondrán 
sus dudas, sus recelos, sus aspiracio-
nes.. . Y" el Presidente, después de oír-
les, contestará, discreto, lo que también 
es de. suponer: que él, como Presiden-
te, no puede menos de velar por la ma-
yor pureza de las elecciones, ante las 
i que, ni por un momento dejará de ser 
fidelísimo mantenedor de la ley más 
j imparcial y austera,., 
Pero—¡natura lmente!— al general 
érómez, como ciudadano, no se le puede 
i impedir que exprese sus s impat ías ; á 
| esto tienen derecho todos los ciudada-
nos, desde el último mendigo al Presi-
dente. 
Los zayistas insistirán en solicitar 
' del General que, dentro del liberalis-
| mo, no apoye á ningún candidato, para 
! que todos luchen con sus propias fuer-
i zas, y venza así el que cuente con las 
' m á s . . . . 
E l Presidente insistirá en cuanto an-
tes dijera: no apoyará á ninguno: pero 
al general Gómez no se le puede exigir 
que prescinda de las naturales simpa-
tías que uno ú otro le inspiren. 
Además, la Asamblea del partido 
tiene voz y tiene votos.. . Con ella hay 
que contar. Y ya algún zayista tan 
caracterizado como Juan Gualberto Gó-
mez declaró que él, anticipadamente, 
vota por el candidato—que debiera 
ser indiscutible—de la Asamblea. 
No sabemos, aunque lo presumimos, 
qué pensarán los zayistas ante ésto. 
E l general Asbert, su antiguo amigo, 
,vcairamente les contestaría de igual, 
modo. 
La Secretaría de Gobernación 
l Tienen algún fundamento los insis-
tentes rumores que vienen propalándo-
se, anunciandp una ya próxima, aun-
que pequeña, modificación ministe-
rial ? 
Sí. Indudablemente. La delicadeza, 
á veces exagerada, se impone en mu-
c'has ocasiones, y acaso ahora estamos 
cerca de una de ellas. 
E l general Machado, siempre infle-
xible, incapaz de rectificaciones, está 
preparando un viaje. 
Acaso una importante comisión. 
¿ Y no será este viaje de una induda-
ble oportunidad para aprovecharlo co-
mo lógico pretexto de renuncia á la 
cartera? 
Hace una semana hubiera parecido 
una caída desairosa, lo que dentro de 
otra semana podrá tomarse por un ac-
to delicado de quien, cumplido el que 
creyó su deber y satisfecho, así, en su 
amor propio, se aparte, discretamente, 
del Gobierno, dejándclo en camino de 
qoneordia y perdones... 
Si esto ocurre, como ya parece iudis-
cutible, la Secretaría de Gobernación 
será encomendada á uno de los Secre-
tarios más cultos, más activos, y más 
y con más fortuna emprendedores, del 
liberalismo : Mario García Koh'ly, cuya 
gestión, como Secretario de Instruc-
ción pública y de Bellas Artes, obtie-
ne hov entusiastas y unánimes elogios. 
García ICohly puede ser también un 
ejemplar Secretario de Gobernación, no 
ya solo por su tacto, por su talento, por 
sus eiaüérgias, y por su juven tud . . . Gar-
cía Koh'ly tiene, además de todos esos, 
otro mérito muy grande: no conoce 
enemigos. 
Y es íntimo amigo del general As-
bert. . . 
Los Vilíaverde 
Una vez fuera de la Secretaría de 
Gobernación el general Machado, ¿se-
ría probable la vuelta de los señores 
Vilíaverde á Cuba? 
Para esta pregunta liemos oído diver-
sas versiones de respuesta. 
Hay quienes creen en un posible y 
próximo retorno, y hay quienes piensan 
que ésto, para el buen prestigio del 
Gobierno, pudiera, ser contraprodu-
cente. 
Nuestro amigo el consabido senador 
de los secretos nos asegura que, por lo 
menos, Don Majiuel Vilíaverde, que se 
considera y se proclama cubano, vol-
verá p ronto . . . 
Don José María ya es más difícil. 
Aihora. bien, si él, directamente, la 
solicitase... 
En esta supuesta solicitud acaso es-
tuviese la solueión del tan debatido 
asunto. 
IirtpHesta sa autoridad por el Gobier-
no, ejecutadas sus decisiones, calmados 
los ánimos, y en tregua política y a . . . 
el perdón, nunca bochornoso en este 
caso, ni para el que le diera ni para el 
que lo aceptase, quizás no fuese ino-
portuno . . . 
Tal es el parecer del senador ami-
go. 
Como él nos lo expone, y sm comen-
tario alguno por nuestra parte, aquí 
está. 
Recójalo quien'quiera. 
F í e n s e u s t ed , l o v e n , que r o -
scando c e r / e z a de L A T J R O P I -
C A L Uegrará a n e i o . 
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¡ El dinero de la Habana 
Oijón 10 de Agosto. 
Todo nuestro empeño tendía á in-
vertir prontamente el dinero recauda-
do en la función 4^1 Teatro Nacional 
de la Habana; y 4:ue, por cable^ fué 
girado á .mi nombre con instrucciones 
concretas por el señor don Secundino 
Baños, Presidente del Gasino Espa-
ñol. 
Era necesario, que la generosidad 
de los españoles en América, de los as-
turianos siugnlarmente, fuera cosa v i -
va y palpable en presencia de la au-
gusta representación regia y del Go-
bierno, en las ñestas del Centenario. 
Sin perder momento fueron cons-
truidos los cuerpos de la Biblioteca : 
rno para libros de Asturias, otro para 
libros de Gi.ión, y el tercero para obras 
raras y curiosas. 
Los 127 volúmenes de manuscritos 
tienen ya hermosísimas cajas y carpe-
tas en número de 300. de ouero y oro, 
fabricadas en Madrid en menos de un 
me.-;; los autógrafos 4e Jovellanos es-
tán ya desglosados y catalogados por 
materias: cartas, informes, apunta-
mientos, escritos jurídicos, carbones, 
maderas, vías de comunicación, espec-
táculos, agricultura, pesquerías, comer-
cio exterior, política, puertos de Astu-
rias, heráldica, historia, instrucción 
pública, etc., etc., porque no se concibe 
cómo sola una vida y sólo ira -cerebro 
pudo abarcar tantos y tan universales 
conocimientos, desenvueltos con aque-
lla serena y limpia prosa matizada de 
erudición discreta y reposada. 
La colección de apuntes, bocetos y 
dibujos está, siendo objeto de unánimes 
elogios, y visitadísima por un público 
inmenso. 
Se lia instalado asimismo con el di-
nero de Cuba, merced al entusiasmo del 
artista del Instituto, nuestro coonpane-
do Rodrigo Núñez. Sobre papel fieltro 
de color gris y recuadros blancos, el 
inmenso salón * del Museo muestra en 
conjunto, y en facistoles de dos me-
tros de altura con cristal, los 700 boce-
tos numei>dos que causaron por su 
cantidad, su valía y su procedencia^á 
los Infantes, pero sobre todo á doña 
Luiisa 'de Orleans, distinguidísima ar-
tista, más que asombro, estupor; y el 
señor Ministro, prometía allí mismo el 
envío de cuadros del Museo de pinturas 
de Madrid. 
Contigua al Salón de Dibujos, está 
la Exposición jovellanista, donde figu-
ran t la cama que usó don Gaspar en 
Mallorca; la que desde Puerto de Ve-
ga mandó don Vicente Trelles, y en la 
que murió Jovellanos; las vitrinas con 
manuscritos preciadísimos de este, co-
mo los origínales del "Informe sobre 
la Ley Agra r i a ; " las cartas autógrafas 
de Sor María de Agreda; las de Oo-
doy-, las Ordenanzas del Insti tuto; có-
dices, etc.; los objetos de cerámica y 
alfarería romana descubiertos en Gi-
jón ; todo ello amparado v)or las bande-
ras del Club Gijones, Orfeón Asturia-
no y Centro Asturiano de la Habana, 
y las coronas preciadísimas ofrendadas 
el 6 de Agosto ante la estaiua. 
Por fin, la vitrina de honor, también 
costeada con dinero de la función del 
Teatro Nacional, será colocada breve-
mente, para que en ella se expongan 
las obras impresas de Jovellanos y sus 
comentaristas, ya ricamente encuader-
nadas en Madrid. 
Todavía queda dinero que no sabe-
mos si alcanzará, para editar el Catá-
logo de la Biblioteca, como él lo me-
rece. 
En resu¡men y para, justificación 
obligada de la confianza que hemos 
niierecido s»hí va un extracto de la in-
versión de las SAOQ'ñO pesetas gira-
das. 
•' Péset&s 
D- Rogelio Garrí 
Hoy embaava para los Es t ^ 
dos en el vapor "Morro Cas v.P11'-
estudioso y culto joven RovJ!' n ^ 
i cía, hijo primogénito de nuest. al,* 
I ndo amigo don José García G ^ 
I propietario de Oient'uegos J?2^*; 
distinguido de aquella Colonia1?^3 
i ñola y persona muy estimad» P!u 
"Perla del Sur." ^ U 
Va el joven Rogelio á la Veeit1j 
publica con objeto de ver si rl , 
su salud un tanto quebrantada^? • 
do, quizás al exceso de estudio d i ^ 
difíciles asignaturas de la earrer a 
ingeniero, en la cual ya tienf 1 
do el segundo año ; y con el p,M 
to también, de practicar el idioJí 
glés. 
(Deseájnosle un viaje muy f6]j7 
muy grata permanencia en U n ¿ : 
de Washington. patr! 
Máximo Stein 
Vitr ina de honor 1,750 
78 facistoles 1,500 
'"Rncuadernaciones 1.000 
•Cajas para manuscritos. . . 1.188 
Tres amarios 900 
Placas esmaltadas, desglose y 
catalogación 1,285 
Con objeto de pasar una corta t« 
perada con sus familiares v P < m 0 ^ 
un poco el animo, hoy sale rumbo ' 
Budapest, nuestro estimado amigó i 
señor Máximo Stein. 
Lleve el simpático húngaro una fe 
liz t ravesía y que pronto le tenganJ 
otra vez *n la calle de Obispo, 1 
frente de su acreditado 
cimiento. 
LA S E C C I O N X 
No importa cuan origrinal sea el ob. 
jeto que usted desee para un regalo' 
en la "sección x " hallará usted cuan', 
to se le ocurra. Obispo 85 (legal) Ha.'* 




Remanente de las 8.400'50. 
Ochocientas cincuenta y odio con 
cincuenta céntimos. 
ÜI1ENT0S \' OTEOS HllillIOS FBUE 
;H N E F T U N O y S. N I C O L A S T E L E F O N O A = ^ 2 4 ^ {J 
c 2538 alt -25 
A M I I N C I O S T R U J I L I . Q M A I I l N 
—_ _ . ^ 
jj? Esta agencia á los 60 años de 
^ su fundación, cuonta como siem-
v{/ pro. con «4 mojor y más idóneo 
\?/ personal, per lo que puedo ga-
^' rEntizsr su trabajo con ventaja 
á sus colegas. 
D E 
i G a b r i e l F e r n á n d e z V i v i g o w y PÍ 
T Vi 1. E l X > N O A - 1 0 1 3 
c 2535 «lt 8-25 
Al por mayor, eo la ag-en-
cia 
Morris He üíiíí y Cía. 
M U R A L 4 l i S 
I 
en la snb-agf »cia, B A Z A R 
i G L E S , A guia 04 y 96. 
A l detall, en odas las oa-
, n erias de la V». DON o E 
V . N D A N A R f l C U L O S ¡ i 
BU>v*> 
Artísticos y comercía-les desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacón de 
efeetns fotosfrAficos. 
ERO 02 
E S C R I T O R I O 
Se tramitan ráp idamente c iudadan ías 
cubanas, compra y venta de fincas y ea-
tablecimientos. Defensa ante los correc-
cionales y & dependientes de comercio mal 
'd^spedlídos. Cobro de cuentas, licencias 
para establecimientos, co locac ión de capi-
tales, p r é s t a m o s en primera hipoteca, re-
dacción de contratos y denuncias. Admi-
nis trac ión de fincas, consultas verbales y 
toda clase de comlalones. 
De 8 á lO'^ y de 1 á 5. 
C 2674 lt-29 7d-30 
La vi t r ina es de caoba y cristal, con 
esmaltes y armaduras de nn gusto ex-
quisito. 
Lleva en talla cuatro escudos: el de 
Jovellanos; el de España, el de Astu-
rias y el del Instituto; uno en cada 
frente. 
La Cantina Escolar 
M i amigo Ramón Prendes del Bus-
to, cuando fué Alcalde de Gijóu dejó 
el cargo con la pena de no haber crea-
do las Cantinas Escolares, aquí más 
necesarias que en parte alguna, donde 
hay niños que vienen á la escuela desde 
aldeas distan-tes, y lian de volver á 
d í a s en invierno para estar de nuevo 
en clase á las dos de la tarde. 
¿ Quiáu no sal>e cómo van cientos de 
niños al atrio de la iglesia en muchos 
lugares de Asturias, de las doce á las 
dos, á comer un pedazo de borona en 
espera de la hora de escuela de la 
tarde? 
Para evitar esto, se ha creado en el 
Instituto la primera Cantina Escolar 
del Principado, con destino á los ni-
ños pobres de la Escuela de Santa 
Doradla. 
Se hizo por snacripckm pública ; se 
recogieron algo más de dos mi l pese-
tas; la inantguraron Sus Altezas y el 
Ministro eon asistencia de lo más flo-
rido de Gij^n-, sirviendo la primera co-
mida las señoritas alumnas del Insti-
tuto. 
Fué una fiesta cierna y conmovedo-
ra. Ha^a Dios porque viva una ins-
titución llamada á eiercitarse en pro-
vecho de los humildes. 
MIGUEL A D E L L A C . 
Mes de Julio de 191Í 
E l constante batallar de nuestros 
hombres públicos tiene olvidados á 
nuestras familias menesterosas: fál. 
tales tiempo para saciar sus odios 
mientras pudieran emplear sus talen-
tos en hacer los medios para endul-
zar los dolores de tantos seres des-
venturados, de tantos niñe-s y mujo-
res empobrecidos. 
En el mes de Julio no pudo el 
Ayuntamiento abonar los "cien, pe-
sos" con que subvenciona á nuestra 
Asociación : sin embargo, nuestros in. 
gresos llegaron a la suma de 20S po-
sos 52 centavos por los conceptos si-
guientes: por varios donativos 10 pe-
sos 70 centavos; por la limpsná de 
la Virgen, $8.80; por las cuotas de 
nuestros asociados, $189.02 centavos. 
Xuestrcs gastos llegaron á la suma 
de $427.28 centavos, por los concepT 
tos siguientes: por 58 alquileres de 
habitaciones, $18().09; por .115 ran-
! chos, $159.25: por útiles de lavande-
' ra, $4.50: por máquinas de coser. $4; 
' por sueldos de dos inspectores, $45; 
i por socorros en efectivo. $.87; por 
: otros gastos. $8,07: por el 10 por 100 
¡de los cobradores. $18.90: y como el 
i déficit del mes anterior era de $359.32 
I centavos, nos resulta ahora un eféfi-
| c.it de $578.08 centavos, suma muy 
!,respetable, si se atiende á las dificul-
tades que encontramos actualmente 
para obtenerla. 
Las familias inscriptas, 1,914. 
Idem socorridas en el mes, 173. 
Mujeres inscriptas, 4,522. 
Idem socorridas en el mes, 519. 
Niños inscriptos, 6,143. 
Idem socorridos, 1,038. 
Entre los donativos se encuentran 
' los siguientes: de A. 11. de A., $1; 
de Bet.i-Beti, $1 Oy.; de una persona 
que oculta su nombre, $3 plata^de 
la señorita Piedad Qnintero Hadn-
gal, desde Sancti Spíritus, $5 Cy. 
Suplicamos á las almas generosas 
que no nos olviden. 
En Habana. 58 están á la vista los 
comprobantes de nuestras cuentas. 
Dr. M, Delfín. 
Y C O L E B I O P R E P A R A T O R I O , 
C A L Z A . D A ms L A K K Í N A NUM. 40. 
^Rs la m á s antigua y acreditada. Todos la conocen por haberse Preparadg ¿f 
ella la mitad de los M e c a n ó s r a f o s , Taquígra fos , Maestros de Escuela, ~en3,c., i^reí 
Libros. Militares, etc., que hoy cobran sueldos del Estado y en oficinas l3art•clt.rq 
Tiene establecidos C U R S O S P R E P A R A T O R I O S , abiertos todo el año, y ^ f t M 
si se desea, mediante contrato, de C O N T A B I L I D A D mercantil y 1 )anca"ac¡A MA' 
M E C A N O G R A F I A , I N G R E S O en el Instituto y Universidad, T A Q U I G R A M ^ . 
G I 6 T E R I O , M A T E M A T I C A S , B A C H I L L E R A T O , C U E R P O S A R M A D O S y y 
C I O C I V I L . Liag cl&sres son individuales y colectivas, diurnas y nocturnas, mi-
só lo de personan mayores. Pidan #iás informes al Director: A, R E L A N O . 
0 2559 ^ ' 
Lo mejor para el CUTIS son 
1 
y C R E M A de 
ederías y Drog 
DE 
Oficina: L A M P A R I L L A 
T E L E F O N O A * 3 S S 4 
c •MÍ-.; 
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La sublevación en el " Numancia."-
Los últimos momentos del reo.—De-
talles de la ejecución.—^Declaracio-
nes del Gobierno. 
En el "Dia r io de Cád iz , " encon-
tramos nuevos detalles referentes al 
sentenciado S'ánchez Moya y á la eje-
cución. 
Durante la instrucción de la suma-
ria y en el consejo de guerra se ha 
visto que Antonio Sánchez se empeñó 
eü agravar su situación, rechazando 
atenuantes, y queriendo aparecer co-
mo víctima de sus ideas. 
Cuando terminó el consejo de gue-
rra, todos los procesados comieron 
con apetito, principalmente Antonio 
Sanche?:, que consumió doble ración 
que los otros. 
Al firmar la sentencia, lo hizo con 
pulso firme, diciendo; 
—Nada tengo que reclamar. Lo 
sentiría esto únicamente, si tuviera 
hijos; pero no los tengo. 
Durmió tranquilamente las prime-
ras horas de la noche, y a las dos de 
la mañana le despertaron para llevar-
le á la capilla, que había sido instala-
rla en la hater ía de popa. En ella ha-
bía, sobré un altar portát i l . Un Cruci-
fi io. dos velas encendidas y algunas 
flores., 
A l entrar en la capilla se emociono 
•mucho. Después manifestó su alegría 
porque no le acompañaran en aquel 
trance los otros cuatro para quienes 
el fiscal había pedido también la pe-
na de muerte. 
Sánchez Moya, pidió hablar con el 
comandante del "Numancia ," don 
Ricardo Fernández de la Puente, y al 
encontrarse en su presencia, le pidió 
perdón por los malos ratos que le ha-
bía hecho pasar. 
VA Comandante le contes tó: 
— ' i Que Dios te perdone, como te 
perdono yo! 
En la capilla quedaron acompañan-
do al fogonero su defensor, el tenien-
te de navio señor Ristor i ; el juez don 
Francisco Márquez, y el capellán don 
Alberto Palla. 
Este empezó á cumplir los deberes 
de su ministerio, encontrando de par-
te del reo la más excelente acogida. 
'Confesó, comulgó y oyó misa. 
Hizo testamento, dejando á su es-
posa unas tierras de poco A'alor que 
poseía en 'Muía (Murcia.) 
Xo volvió á dormir en toda la ma-
drugada. Tampoco quiso comer, ' y 
como, le instaran á que tomase algo, 
contestó: 
—Ya he comido y dormido bastan-
te. Y dentro de poco dormiré etern;4-
mentc. 
Tuvo recuerdos sentidos para sus 
pftdres difuntos, pidiendo á su memo-
ria perdón. 
Estaba el reo en capilla, cuando el 
"iXumaucia" levó anclas para salir 
hacia el Placer de Rota, sitio señala-
do para la ejecución. 
Antonio Sánchez se dió perfecta 
cuenta de lo que ocurría y exclamó: 
— Y a vamos! 
Preguntó- luego si su cadáver sería 
• arrojado al mar. 
Se le contestó nue el Comandante 
había pedido permiso, que le fué con-
cedido, para desembarcarlo y ente-
rrarlo en el cementerio del arsenal de 
la Carraca. 
Cuando el "Numancia" salió del 
sitios en qne estaba fondeado para ir 
al de la ejecución, el reo empezó á 
perder sus energías. Inút i lmente 
pre tendía disimular su decaimiento, 
al notar que se acercaba la hora fatal. 
Cuando se le sacó para la toldil la. 
donde había de ser fusilado, emocio-
nóse profundamente. 
Salió de la capilla con las manos 
esposadas, acompañado por el cape-
llán, el juez y el defensor. Estaba 
sumamente pálido, y las fuerzas le 
abandonaron. 
Desde la cubierta subió la escala ha -1 
cía la toldilla de popa, recorriendo 
unos doce metros. 
En la cubierta de su bareo formaba 
toda la tr ipulación del "Numancia ." 
Dirigió la vista al mar, y miró un 
momento la escuadra, formada en una 
extensión de tres millas. 
El capellán del buque, que no ce-
saba de procurarle consuelos, le dió 
á besar el crucifijo que llevaba. 
Llegado el momento, Antonio Sán-
chez se negó á que le vendaran los 
ojos, convenciéndole el capellán. 
Perdidas las fuerzas, se arrodilló, 
auxiliado por el sacerdote y el defen-
sor. 
Separáronse éstos, y un instantes 
después quedó cumplida la justicia. 
Antonio Sánchez murió instantá-
neamente, sin pronunciar palabra. 
Tenia tres balazos en la cabeza y 
uno en el cuello. 
Desfilaron las escuadras del " N u -
mancia" ante el cadáver, y los barcos 
de guerra ante el "Numancia ." 
El c-adáver quedó en una camilla 
hasta que fué desembarcado en la 
Carraca y sepultado en aquel cemen-
terio. 
Madrid 10 
Eptta tarde se celebró Consejo de 
Ministros y al terminar, el Ministro 
de Fomento hizo á los periodistas las 
siguientes declaraciones: 
" E l Ministro de Marina ha dado 
cuenta del suceso del "Numancia ," y 
el (robierno se ha mostrado complaci-
do de la gestión del general Pida!. 
" A l Gobierno le interesa hacer 
constar que se han dado ciertas inter-
pretaciones explicables, pero inexac-: 
tas. 
"Es cierto que del "Numancia" 
salieron cartas para otros buques de 
la escuadra, pero esas cartas no han 
-tenido contestación, según ha podi-
do comprobar el señor Ministro de 
Marina. 
"^No existe indisciplina en otros 
barcos de guerra. 
"Los que intentaron apoderarse 
del "'.Numancia," creyeron que po-
dían hacerlo de otros buques: pero el 
estado de todas las dotaciones es ex-
celente, en punto á disciplma. 
" N o es exaseta que las cartas envia-
das desde el " 'Numancia" al "Cata-
l u ñ a " y al "Ext remadura" hayan te-
nido resOTiesta. 
" E l Ministro afirma solemnemente 
nue es excelente el espíritu en la Ar-
mada., 
" E l Gobierno, ante posibles rami-
ficaciones que pudiera tener el hecho, 
se cree obligado á adoptar previsiones 
i inexcusables. 
i " E l Ministro de la Guerra ha ma-
nifestado que ni siouiera daba euen-
j ta del estado del Ejérci to, porque rés-
j pondo en absoluto de su disciplina, y 
así se lo comunican todos los Capita-
nes Generales. 
"Sin embargo, el Consejo ha eicamv-
nado el asunto desde el punto de vis-
ta político, y aunque no se alarma, 
hay gran distancia entre alarmarse y 
no hacer nada. 
"Estas propagandas traen la triste 
consecuencia de los condenados Cf* 
ayer, y aunque no alarmen al Gobier-
no, repito, porque sabemos que no*van 
á hacer la revolución, ponen en riesgo 
el buen nombre de España y de la Ma-
rina, y llevan á su cargo fusilamien-
tos como el de ayer. 
" N o puede consentirse cierto géne-
ro de propaganda en la prensa y en 
el mit in , y el Gobierno está resuelto á 
no tolerar ciertas licencias." 
E n Barcelona.—En las Ramblas y en 
el Paralelo. 
Barcelona 10. 
Anoche poco después de las ocho. 
Hasta las doce y media de la tarde 
no han sido puestos á disposición del 
Juzgado en funciones de guardia, por 
no estar terminado el atestado. 
Un infundio francés | 
Varios periódicos franceses han acó-' 
gido en sus columnas esté párrafo de 
" E l Mundo de Madr id , " referente al 
caso del "Numancia." 
"Sabemos que el Consejo de guerra 
condenará á muerte á varios de los au-
tores de la insubordinación. Conoce-
cuando era mayor la concurrencia en ^ la m GobÍ€rilo de de. 
las ramblas de las Flores y Lstumos, ^ ^ m™^0 ia jar que se cumpla 
presentando ambos paseos el animado 
sentencia, y 
, ' ' esperamos que mañana ó pasado ma-
aspecto que suelen ofrecer habitual- CMi? verá M f i r á los marinos 
mente a di^ha hora, en que se contun-j r ^ ¿ g g >> 
den los últimos paseantes de la tarde; Nonvelles^ apoyándose en las 
con ©I gran nnmero de dependientes: frases de MiUn,do>" di<ie qlie - Cá. 
de ambos sexos q.ue salen p e n d a s y : ̂  ^ ^ hecatombe hllinana<" 
talleres, un grupo de unos 30 o 40 m- da agregarsc á la 
dividuos. jóvenes en su mayoría, paso 
por el centro de las ramblas, en direc-
ción á la Plaza de Cataluña, dando vo-
ces de " ¡Aba jo Canalejas!", " ¡ A b a -
jo el Gobierno!", " ¡ Y i v a la repúbli-
ca !" , y otros gritos subversivos 
ria de España, y n i eorto ni perezo-
so, dijo que .fueron 26 los marineros fu-
silados. 
" L e Journal" también publica en 
primera plana, y sitio muy visible, el 
, telegrama dando cuenta de • * 26 f usi-
La irrupción de los alborotadores, en iaiI1ientos " 
medio de los pacíficos transeúntes, pro-1 y á iftg de allende ^ p i r i . 
dujo en éstos la alarma consiguiente, 
originándose carreras y cierre de tiea-, 
das.'' 
E l diario " L a Vanguardia" descri-' 
be la gran alarma que se produjo en 
las calles -centrales hasta que fueron de-
tenidos varios de los alborotadores, y 
añade : 
" Iban eustodiados por agentes de 
Vigilancia y Seguridad, y al pasar por 
la Plaza del Buen Suceso, varios indi-
viduos, apostados en las calles de Xu-
! clá y Ramelieras, increparon á los 
guardias, insultándoles. De uno de los 
: grupos partió un tiro, oyéndose inme-
j diatamente después hasta siete, ú ocho 
detonaciones más, que originaron ex-
i traordinaria alarma. 
" L a guardia del cuartel del Buen 
Suceso formó, con armas á las órdenes 
de un oficial. 
" L a actitud de la fuerza pública 
amedrentó á los revoltosos, los cuales 
huyeron." 
•Barcelona 11. 
Ayer se repitieron los sucesos del 
i día anterior, la intranquilidad era 
| general, y desde el atardecer patrulla-
neo se les erizan los cabellos ante esa 
leyenda que con tanta fruición forjan, 
hoy como otras tantas veces. Afortuna-
damente, á estas horas se habrán tran-
quilizado, y sabrán que en España se 
ha fusilado á " u n marinero" ei mismo 
día que en Francia se fusilaba á "dos 
marineros." Es decir, que entre ellos 
ha habido " i dos hecatombes." 1 
Acto de abnegación.—Un cura ahoga-
do. 
Castellón 9. 
Han circulado rumores de haberse 
ahogado en la playa de Benicasín el cu-
ra párroco del pueblo. 
Desgraciadamente, se ha confirmado 
la noticia. 
E l padre Isidoro Oliver paseaba por 
la playa acompañado del joven D. Juan 
Bores, hijo del coronel de ingenieros, 
y del comandante de infantería don 
kicardo Montañés, cuando vió en gra-
ve peligro de perecer ahogado á un 
niño, hijo de una familia muy cono-
cida ; el párroco y sus acompañantes se 
echaron al agua para salvar á la cria-
tura. 
E l padre Oliver, que nadaba más. ron por las ramblas fuerzas de Seguri- llegó el primero ai sit,i0 donde estaba 
dad, y en la Plaza de Cataluña se esta- el y ^ se ^ £ su Cliei,i0 é hi-
cionó una sección de la benemérita 
I E l Gobernador recorrió dos veces los 
j lugares céntricos. 
E n el Paralelo, donde había bastan-
te gente presenciando unos fuegos ar-
zo que el heroico sacerdote perdiese la 
serenidad y se hundiera. 
E l niño "fué salvado por el señor Bo-
res. 
Este y el señor Montañés buscaron 
tificiales. un individuo lanzó algunos | largo ^ a] párroeo> cuvo cadáver apa-
gritos subvensivos. Se produjo alguna; reció flotando sobre las aguas. 
| alarma ; pero pronto se restableció la 
tranquilidad 
La desgracia del digno sacerdote, que 
al realizar un acto de abnegación ha 
Se dijo que la guardia del Buen Su- di.do ^ ^ producido hondís 
ceso había hecho fuego sobre los revol-1 ma impi.esi6n. 
tosos en la noche del jueves. No os i 
exacto. 
Lo ocurrido fué que el jefe de la 
fuerza, al oír un disparo cerca del cuar-
tel, mandó formar la guardia, y salió 
á la puerta; pero los revoltosos habían 
huido. 
Tampoco es cierto que las agentes 
Una tiple por la ventana 
Zaragoza 9. 
La tiple- Laura Osete Lorenzo, viu-
da, de treinta y un años, natural de 
Madrid, que actuaba en Alhama de 
Aragón en la compañía de zarzuela 
que dirige D. Adolfo Hernández, se ca-
de Seguridad repartieron sablazos, ni i y¿ desde una ventana á, la calle 
que durante el desorden se hicieran 
más de 40 disparos. 
Entre los detenidos hay uno, apelli-
dado Suñé, joveneito de veinte á vein-
tidós años, que estuvo procesado con 
motivo de los sucesos de la semana san-
grienta, y fué herido en los sucesos 
de San F d i ú , promovidos por radica-
les y carlistas. 
Otro es un muchacho de diez y siete 
Se encuentra en gravísimo estado. 
E l juez no pudo tomarle declaración. 
Crímenes de un loco 
Jaén 11. 
Un vecino de Marmolejo llamado Jo-
sé Robles (a) el •Sacri, que tiene pertur-
badas sus facultades mentales, ha sido 
protagonista de un tr ist ís imo' suceso. 
Esta madrugada, aprovechando el 
años; otro un hombre de treinta y tres, I sueño de su mujer, la sacó amordazada 
y el cuarto, uno de cuarenta. Son los i .de la cama y la echó al fondo del po-
únicos detenidos, I zo de la casita donde vivían. 
Después deespertó á su hijo para de-1 
cirle: 
—Saca á tu madre del pozo, que 
la he puesto allí á refrescar hace dos 
horas. 
E l muchacho corrió hacia el pozo y 
vió que eran ciertas las palabras de 
su padre. 
Momentos hubo en que el hijo estu-
vo á punto de perder también la ra-
zón. 
Las autoridades detuvieron al de-
mente, que basta ahora no había ingre-
sado en un manicomio porque se creía 
que su locura no era peligrosa. 
Se cree que " e l Sacri" es el autor 
de un incendio intencionado que ocu-
rrió hace pocos días en unos olivares 
de este término. 
Pió Baroja se separa del partido re-
publicano. 
" E l P a í s , " de Madrid, ha publicado 
la siguiente carta: 
Sr. D. Roberto Castrovido. 
M i querido amigo: La actitud pasiva 
del partido republicano durante el i 
desenvolvimiento de la tragedia de Cá-1 
diz me impulsa á escribirle, esta carta, 
que agradeceré la publique usted en 
" E l P a í s . " 
Nunca he creído que el partido repu-
blicano fuera á hacer la revolución, 
nunca lo he considerado como un or-' 
ganismo de progreso y cultura, n i be 
podido convencerme de que sus hom-
bres tengan alguna superioridad ética 
sobre los caciques monárquicos que van 
devorando á E s p a ñ a ; pero si creía que 
un partido tan numeroso, tan extenso, 
podía servir de freno á la crueldad y 
á la arbitrariedad de los Gobiernos. 
Ya me he convencido de que tampoco 
sirve para eso. " L a Numancia Nueva" 
de ayer dice que para lograr el indulto 
del marinero del "Numancia" se ha 
hecho todo lo posible. 
'¡ Sí-, se ha hecho con el pobre fogone-
ro lo que se hace por fórmula con un. 
sacamantecas condenado á muerte: dos 
ó tres Comisiones pasan á ver á Cana-
lejas, unos cuantos diputados telegra-
fiaron pidiendo el indulto y anuncia-
ron que exigirían responsabilidades en 
I la Cámara. Cuando los huesos del 
| muerto empiecen á, pudirse, los diputa-
! dos disertarán sobre su condena. . 
i Unicamente los obreros de Cádiz han 
: cumplido con su deber y con la Huma-
i nidad. 
¡ E l partido republicano ha demostra-
1 do en este caso su inepcia, su inutil idad 
¡ y. lo que es peor, su falta de solidari-
: dad humana. Mañana demostrará su 
| estolidez al discutir el derecho ó no 
| derecho á la pena de muerte, con todas 
las pedanterías clásicas del salmeronis-
¡ mo. 
Además de la incomprensión de la 
ceguera del partido republicano, se ad-
vierte el egoísmo de sus personajes. La 
mayoría de ellos están veraneando, no 
les parece buena ocasión para hacer 
política. ¡Desdichado de los que caen 
en vrano! 
La política española es una serie 
de ficciones. Un político que se dice 
demócrata coíno Canalejas, no se en-
tera de que el espíri tu popular en 
España ha evolucionado; no se ente-
ra de que el horror á la pena¡ de 
muerte no es un tópico de Ateneo, 
sino un sentimiento hondo, profundo, 
' del pueblo; un partido como el repu-
'blicano, que ha agitado la cuestión 
Perrer. no se entera tampoco de la 
1 gravedad del fusilamiento de Cádiz, 
no siente sus deberes de solidaridad 
y es incapaz de hacer un esfuerzo rá-
pido, oportuno, para salvar á uño de 
sus hombres. 
Yo, lo confieso, no me indigna que 
se haya hablado de inmoralidades 
administrativas en Ayuntamientos re-
publicanos, no me indigna que en ese 
partido, como en todos, haya chan-
chulleros, gente inculta, gente vivido-
ra ; pero sí me indigna que al llegar 
un caso como éste, por incomprensión, 
por Inercia ó por cobardía, se aban-
done así un hombre á su suerte. 
Para mí, la única eficacia que po-
día tener el partido republicano era 
impedir la barbarie del Gobierno, de-
fender algo al débil. j N o la tiene? 
No quiero pertenecer á ese partido ; 
me separo de él para siempre. 
Saludándole muy afectuosamente, 
es su amigo. Pío Baroja. 
Madrid, 10 de Agosto. . 
Los libros de Mella 
De una entrevista celebrada por nn 
redactor del diario bilbaíno " L a Ga-
ceta del Nor t e " con el elocuentísi-
mo orador tradicionalista señor Váz-
quez de Mella, nos complacemos en 
reproducir el siguiente fragmento: 
"Después le hablé de sus anuncia-
dos libros, de la expectación general 
que reina por leerlos, de la descon-
fianza de muchos acerca de su próxi-
ma publicación, tantas veces prome-
tida y tantas aplazada. 
" Y Mella, sencillo, modesto, inge-
nuo, nos pondera la transcendencia 
del libro como arma de combate so-
cial, político y religioso en los tiem-
pos modernos y concretándose á la 
pregunta nos relata minuciosamente 
sus presentes obras y sus proyectos 
futuros. 
| "Tanto nos dijo, tan rápidamente 
nos habló de esta interesante mate-
ria, que me es imposible expresar to-
do cuanto nos refirió, 
j " E n la segunda quincena del pre-
sente mes de Agosto—nos dijo entre 
! otras cosas—publicaré dos tomos*de 
mi obra "Discursos parlamentarios.'* 
Hace tiempo que trabajo en este U-
;bro ; más las innumerables visitas y 
: relaciones sociales que á diario me 
¡ abruman, han contribuido á que hov 
no sea ya del público do-minio. M i 
asistencia al mitin de Durango ha re-
i trasado "en unos días mis intentos. 
! "Los tomos indicados están, pro-
i píamente hablando, concluidos, pues-
I to qne sólo esperan para ocupar los 
| escaparates á dos adiciones, eonsis-
¡ tentes en unas notas que estimo de 
j todo punto necesarias. 
| "Ambos terminan con un apéndice: 
| el primero intitulado "Catolicismo y 
ateocracia," comparesto de catorce 
i capítulos no muy extensos. En el se-
i gundo irá. una "Apolog ía de las ór-
| den es religiosas," de la nue son 11-
j gero fragmento los párrafos que leí 
¡ en mi discurso pronunciado en la fa-
| mosai sesión permanente. 
" — ¿ E s t a obra constará de más to-
mos ? 
"—Desde luego, pues entra en mis 
planes incluir en ella muchos discur-
sos que he pronunciado en ocasiones 
diversas, no pocos de los que apenas 
se han publicado breves extractos. 
**—He oído que tiene usted impre-
sas algunas más obras. ¿Es cierto" 
c<—Completamente exacto. Y sí no 
se han publicado ya es debido á que 
quiero introducir algunas correccio-
nes y aditamentos. Entre ellas figu-
r a " E l depotismo de ]os poderes l i -
i berales." Las relaciones de la Iglesia 
i con el Estado y de la Sociedad con 
• estas entidades," tres tomos de " E i -
lojsofía de la H i s t o r i a " . . . Y citó 
otras cuyos nombres siento no recor-
dar en estos instantes. 
A J A D A D E L I 
S A N A Y 
P A S A J E IDA Y A la llegada del tren a M A T A N Z A S habrá 
a u t o m ó v i l e s para conducir á los excursionistas 
á las famosas cuevas ds B E L L A M A R por $1-00, 
incluyendo entrada en é s t a s y regreso á MA-
T A N Z A S . 
Sale de VILLANUEVA á las 8.30 a. m., regre 
sando de MATANZAS á las 4.45 p. m. 
c. 2561 
JPicrrc de Cou leva in 
nobleza mmuu 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
^Versión C«stellana> 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
CC»ntinúa.) 
semblante alegre. (Hasta ayer por la 
noche, temí ver llegar un despacho 
anunciándome que se veía usted obli-
gada á retrasar su visita. 
-/.Po 
La Duquesa de Bianzac había acep- i 
^ d o la invitación de los 'de Anguihón ' 
para el primero de Octubre. Pensó j 
después no i r á Blouay y alegar un ' 
Pretexto; pero esto lo pensó para 
Engañarse á sí 'misma, pues sabía 
^ n y bien que no lo haría. En rea-
lidad, el día fijado, llegaba á la, esta-
c ó n de Monlins, donde estaba el 
Marqués para recibirla. Se dieron i 
un amistoso apretón de manos y ! 
cambiaron los saludos de costumbreJ 
mañana era espléndida y había I 
permitido á Jacobo i r á buscarla en I 
^ e í ó n . Cuando hubo instalado á la 
^nquesa á. lado y lanzado los ca-
NUPS en la dirección de Blonav, 
solvió ha'eia ella. j 
¡Al fin está usted aquí!, dijo con 
r qr/v 
—No lo sé. Pero vamos, confiese 
usted que ha tenido tentaciones de 
ello. 
—Tentaciones, n o . . . Sin embargo 
cierto es que varias veces he pensado 
en irme á Bianzac para vigilar la res-
tauración de la vieja capilla. 
—¿No lo dije? estaba seguro de 
ello. 
—Es curioso, dijo Cristiana, mara-
villada y turbada por aquella intui-
ción. 
—Ya sabe usted que soy hombre de 
presentimienítos. Me ha atormentado 
la idea de que no vendría usted, de 
que no quería venir y de que habría 
que i r á buscarla á Petit-Port. Pues-
to que ,ya está usted aquí le perdono 
el mal rato que me ha hecho pasar. 
Francamente hubiera sido un horri-
ble desencanto para nosotros el no te-
nerla aquí. 
—Hubiera sido necesario que fuese 
^Icro más prndfnite nue lo que sóv na-
ra privarme del placer de venq* á Blo-
nay, respondió la duquesa con un tono 
que revelaba tristeza y amargura. 
Despnés. como si quisiese librarse de 
la influencia de Jacobo, pasó, sin tran-
! sición, á hablar de las noticias del día, 
| de las carreras de Deauville y á con-
tar algunos chismes. Esta conversa-
ción contrastaba de tal modo con el 
estado de alma de los dos jóvenes que 
no tardaron en callarse. Cristiana ha-
bía levantado su velo; miraba hacia 
I delante, pero se sentía admirada y el 
i placer coloreaba sjiis mejillas, al par 
que el orgullo dilataba sus narices. La 
! pureza del aire, la belleza de la atmós-
fera y del valle, la rapidez de la M -
| rrera rítmica de los caballos, la pre-
1 ^encia del hombre á quien amaba, lo-
; do ello producía en la duquesa un 
bienestar delicioso, una especie de em-
i briaguez. Hubiera deseado i r de aque-
j lia manera hasta ei fin del mundo, 
; hasta la muerte. 
| —Ahí tiene usted á Blonay, dijo de 
pronto el marqués. 
i —'¡Soberbio! ¡soberbio! dijo, miran-
do con admiración el castillo, cuya cs-
j tmetura poderosa y cuyas hermosas 
líneas se dibujaban netamente en el 
horizonte. ¿Y un burgués se había 
atrevido á comprar eso? 
—¡ Desgraciadamente! 
Estas palabras produjeron un chor 
que en la joven y la vista de la ban-
dera americana la oprimió (el cora-
zón. • 
j —-Ahora comprendo el pesar que 
: debió usted experimentar al ver ven-
der una morada semejante. 
— ¡ P e s a r ! . . . exclamó Jacobo. F u é 
un desgarramiento cuyo dolor dejó en 
mí como una cicatriz. Cuando vo'lví á 
ver á Blonay, abrí inconscientemente 
les brazos, cual si experimentase r.na 
infantil necesidad de abrazarlo, y besé 
sus viejas piedras. 
—Lo comprendo, lo comprendo.. . . 
murmuró la duquesa. Pero al fin todo 
ha acabado bien. He oído decir qn- loa 
novelistas sienten predilección hacia 
algunos de sus personajes, á los que 
hacen sufrir lo menos posible y nunca 
los matan de buen grado. La Provi-
dencia nareee haber tenido con ust;d 
un cariño semejante. No sólo no ha 
permitido que fuese usted á morir 
en Afriea, sino que la lia devuelto con 
creces todo lo que le había quátado. 
—Es verdad, y le estoy profunda-
mente agradecido. Mire usted no co-
nozco nada roís conmovedor que la 
vi^ta de la bandera americana sobre 
ese castillo cuvos cimientos datan del 
feudalismo. Me maravilla constante-
mente su A-ista, pues ha sido necesario 
un admirable concurso de circunstan-
cias para traerla al sitio que ocupa. \'o 
se estudia bastante la historia de las 
cosas que es tan interesante como la 
de las personas. Esa bandera indica 
tal vez el comienzo de una evolución. 
La he hecho poner al lado de la nuestra 
para dar gusto á Annie: ad^-rK debía 
ese tributo á Amiérica, añadió el mar-
qués con la sonrisa irónica que em-
pleaba siempre que hacía alusión á su 
matrimonio. 
Cristiana no respondió. Algunos 
minutos más tarde entraba el faetón 
en el patio de honor del castillo y se 
detenía ante la escalinata, donde se en-
contraban la marquesa de Anguilhón, 
Annie, los condes de Proissy y otras 
varias personas. 
La duquesa fué saludada con vivas 
y aclamaciones. 
—¡Buenos días raamaíta,! dijo be-
sando á la joven castellana. 
—Me alegro mucho de verla á usted 
dijo Annie. con un acento cuya sin-
ceridad conmovió á la señara de Bian-
zac. 
Acabados los cumplidos, -la marque-
sa condujo á su huióspeda .á las habita-
ciones que le estaban destinadas y que 
había dispuesto con nn cuidado' par-
ticular. 
—Ahora r a usted á enseñarme su 
heredero, dijo Cristiana, quitándose 
su sombrero y su manto. 
—/.En seguida? . i ; 
—En seguida. 
Annie llamó y dio órdenes para que 
llevasen el niño. 
^-Es una suerte que su primer hiio 
sea un varón. ' 
—¡Oh! ereo gnae si hubiera tenido 
una luja, no me hubiera atrevido nnn-
ca á alzar la cabeza, respondió la jo-
ven. ' 
En t ró en esto la. niñera inglesa con 
un paquete de muselina, encajes y cin-
tas en los brazas, en donde sobresalía 
una linda cabecita. 
^—He aquí mi obra maestra dijo An-
nie, colocando el bebé dormido en las 
rodillas de la Duquesa. Cristiana, 1.1«-
na de emoción á la vista del hijo d« 
Jaeobo, le rodeó con sus brazos, con 
cierta timidez y falta de habilidad y, 
con los ojos empañados de lágrimas, 
•besó los suaves cabellos rubios, los pár-
pados franjados de obscuras pestañas 
•y la fresca boquita. 
—Es muy hermoso, dijo conmovida. 
— i Xo es verdad ? Me honra, por-
que soy yo quien le cría. 
Estas palabras produjeron á la du-
quesa súbita alegría, y la vergüenza 
que experimentó coloreó su rostro. 
—¿Le ha permitido su marido criar-
le? 
-—¿Permitido? A l contrario, se ha 
alegrado mucho, y no hay día que no 
me dé las gracias por ello. Dice que 
besa á su hijo con más placer sabien-
do que no tiene nada que no sea m m 
t r o . . . Y otra porción de cosas muy 
francesas, añadió Annie niborizándo. 
se heeramente. Por lo demás, no m(J 
ha pedido que lo críe, soy yo quien la 
ha querido. Esto me privará de alga, 
nos .placeres, pero nunca me pesará? 
DIAlcIO D E L A MARINA—PJ&etbn de la tarde.—Agosto 29 de 1911. 
" — Y ¿ cómo no ha publicado, si no 
¿antas, algunas de sus producciones 
ya terminadas? 
l<—Es q^e apenas ilispongo del 
tiempo suficiente. La soledad sería 
para mí la solueión apetecida; pero 
m i carácter político, mis compañeros 
de propaganda, la: correspondencia 
que diariamente me llega, las amista-
des que cultivo, todo se conjura para 
alejarme de ella. En Bélgica tuve la 
fortuna de gozar de aljirún reposo y 
aislamiento y supe utilizarlo bien pa-
"ra estos linos, logrando escribir mu-
chas cuartillas. Tan comprometidas 
tengo las horas, que hace cinco años 
que no he visitado mi casa, á pesar 
de mis deseos, esperando i r á ella á 
fines del mes de Agosto. 
" Y siguió hablándonos con su ame-
no decir, de sus planes como escri-
tor, de sus numerosas cuartillas escri-
tas en espera de leves modificaciones 
para hacer andar á los tórculos, de 
los capítulos consagrados á la unión 
de los católicos, á la existencia y 
¿ t r ibutos de Dios, al misterio de la 
•Em-ari^ía y á cien otros asuntos que 
estudia desde nuevos y originales 
puntos de vista." 
, IIBH tvn :—• ~ 
TV— 
Velada en el Nacional 
Los hombres grandes, aquellos que 
legaron á la posteridad .un monumento 
l e sabiduría y de saludables' enseñan-
zas para el porvenir, no mueren nun-
ca : podrá la memoria humana, al co-
rrer de los años y los tiempos, olvidar 
4 ratos su nombre, pero éste irraidiará 
siempre en todas las ocasionen, con la 
propia luz en que se ha aureolado. 
De esos hombres grandes que han 
•dedicado sai vida al estudio de serios 
problemas nacionales, que estrujaron 
•el derecho para arrancairle nuevas 
ideas de regeneración y engrandeci-
miento, que laboraron eon tesón de t i -
tanes por la general cultura, fué aquel 
gallego inmortal, aquel gran pensador 
y poeta, Nicomedes Pastor Díaz^euyas 
•valiosas' obras liteirarias. de ciencia, 
política y sociología, pe<rdurarán por 
los siglos de los siglos, á través de to-
das las edades y de todas las nuevas 
corrientes do civilización. 
No fué estrecho el círculo en que se 
•despnvolvió la ilustre personalidad de 
Pastor Díaz, n i pequeño fué el campo 
que abarcaran sus vastos, sólidos cono-
cimientos en diversas materias. Su ele-
vado espíritu, su vigoroso intelecto lo 
ostudio y lo analizó todo, comprendien-
do las necesidades de su nación en 
aquel siglo, y las legítimas aspiraciones 
de su pueblo, el pueblo gallego al cual 
amó y sirvió con todo el fervor de su 
gran corazón y de m alma de patriota 
clarividente. 
Lo que fué ¡Melchor Gaspar dé Jove-
11 anos en Asturias, labora-ndo por la 
riqueza y el progroso patrio, lo fué Ni-
comedes Pastor Díaz en Galicia, en su 
pintoresco pueblecillo de Vivero; desde 
donde realizaba, á solas con sus altos 
pensamientos ;y arrullado por el calor 
del rincón nativo, la portentosa obra 
que como brillante estela dejó para 
ejemplo y enseñanza de las futuras gê  
ne raciones. 
De inestimable valor son todos sus 
libros, eai los que se tratan, con alteza 
de. miras y con una competencia asom-
ijírGsa, los más arduos y complejos pro-
blemas que por aqnel tiomoo afectaban 
a la vida nacional y al desarrollo de 
sus instituciones. En su grande cora-
zón hermanaba sus amores á la pa&riar 
cjiica, y sus amores á la patria grande: 
ambas á 'dos constituían el objeto de su 
labor inmensa, de sus largas vigilias 
por encontrar horizontes adecuados á 
ías esperanzas de su pueblo. 
Xo somos nosotros, poco conocedores 
de su honrosísima historia, los llama-
dos á poner de relieve los méritos que 
atendió aquella eminente personali-
dad ; ni por asomo hemos intentado re-
"lej;ir su 'biografía. Esta hiciéronla en 
distintas ocasiones plumas bien repu-
tadas, hombres también de ciencia y 
gra'n talento, que le juzgaron con acier-
to y supieron reconocerle el alcance de 
su inteligencia privilegiada y de sus 
i ie"; de amor á la cultura de su país. 
El próximo día 15 cumpliránse cien 
años de su nacimiento. Galicia, que en 
todo momento sabe honrar á sus muer-
tos insignes, conmemorará la foelia. 
tributando á su hijo glorioso un cari-
ñoso homenaje postumo, en el que to-
marán gran parte las figuras más sa-
lientes de la intelectualidad española. 
Aquí también sabrá honrarse la me-
moria del ilustre gallego. Los gallegos 
en la emigración no pueden olvidar al 
au,for 'de Los problemas del socialismo, 
Alhion literario, A la juventud espa-
ñola, Memorias de una campaña pc-
riodistiea, (diez años de controversia 
parlamentaria), y Poesías, hermosa 
colección de versos llenos de inspira-
eión y de ideas luminosas. 
La "Asociación Protectora de la 
Real Academia," celosa sipmpre de 
sus glorias y siempre enaltecedora del 
nombre de Galicia, al conjuro del cual 
floreoe y avanza, se propone celebrar 
en amoroso homenaje á Nicomedes Pas-
tor Díaz, una gran función en el tea-
tro Nacional, ouo promete brillantes ¡y 
luilaffiieños éxitos, á juzgar por los 
preliminares que al efecto se hacen. 
Iniciativa excelente, rasgo noble y pa-
triótico este, no regateamos nuestros 
sinceros aplausos al doct.Oir García 
Mon, alma de la mencionada colectivi-
dad, y á su secretario señor Armada. 
Sagrera. que con ánuel comparte la. 
enaltecedora labor de volver por los 
fueros de la lengua srallega. 
Así se hace, en honor de nuestras 
glorias y de nosotros mismos. 
F R A Y ROBLANTO. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d © L A T K O F I C A X u 
[ i P a l a d o de Jus t i c ia 
de Matanzas 
Mañana se efectuará la inaugura-
ción del Pal'acio d.e Justicia de Matan-
zas, edificado en la Plaza de la Vigía. 
Ks una ampliación del edificio en que 
antes estaba instalada la Audi; i : ; - ; ; ; . 
Oonsta de dos pisos con departamen-
tos ad hoc para la Audiencia, la Fis-
ca/lía. los fluzgiados y el Archivo Judi-
cial de la provincia. Eoi dicho edificio, 
qne era solamente de pkn ta baja, es-
tuvieron en un tiempo establecidas las 
oificinas de la Administración de Ha-
cienda.. • 
A instancias del Presidente que fué 
de aquella Audiencia S'eñor Jivan M , 
Menoca.1 y siendo director interino del 
Departamento de Justicia el Licencia, 
•do .Manuel Landa, se inició en 190S 
el proyecto de construcoión del Pala-
eio de Justicia, habiéndose invertido 
más de cien mil pesos en las obras. 
Estas recibieron gran adelanto á vir -
tud de gestiones del actual Secretario 
de dusticia Ldo. Jesús M . "Barraqué, 
quien ha concedido los eréditos ñeco-
sarios para su terminación. 
A l firente del edificio se lian colo-
cado dos lápidas de mármcl , hacién-
dose constar en una el origen de aquel 
y en la otra los nombres de las Auto-
ridades de los Poderes Ejecutivo y Ju-
dicial que rigen los destinos de la Re-
pública. 
Actua-lmente se está verifieandio el 
j t raslado de todas las dependencias que 
¡ ocuparán el Palacio. Los muebles son 
nuevos, eonstruidos al efecto, habién-
dose aprovechado también algunos de 
lo'S que se venían utilizando., 
A l acto de mañana, as is t i rán el Se-
cretario de Justicia, él Subscoretario 
Ldo. Mjaarael Miañas y otras di»tin-
guídas personas, que salidrón de esta 
capital para Matanzas en un tren es-
pecdal que par t i rá de la estación de 
Villajiueva á las ocho y qninoe. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de ayer 
Por rentas. .- .. . . $ 1,294.56 
Impuestos $ 9,337.89 
F. /epidemias. ., $ 9.00 
Total $ 10,641.45 
Habana, Agosto de 1911. 
SANTA R O S A D E LIMA 
iMañana son los días de las Rositas; 
por eso la jugueter ía ' ' E l Bosque de 
Bolonia" se ve invadida comprando 
loe juguetes para las Rositas, única 
casa que para días así presenta el me-
jo r y más nuevo surtido de juguetes 
que se conoce. 
Además, próximo á jugarse la lote-
ría, como Billlik^n, el muñeco de la 
suerte, además de conceder muchas 
cosas eon él, se obtienen premios, ya 
apenas quedan afortunados muñecos 
I ele estos, así como prendedores Chat-
' noir (gato negro) ; estos prendedores, 
con la cabeza de gato negro y ojos 
verdes, rojos ó blancos, dan suerte y 
dicha. 
Toda señora ó señorita debe de te-
ner el prendedor Chat-noir (gato ne-
gro), si quiere ser feliz. Sólo los del 
"Bosque de Bolonia" son los de la 
Subarrendadores de Casas 
y Habitaciones 
E n junta general de 24 del corrien-
te la Asociación de Subarrendadores 
de casa-s eligió la siguiente Directiva 
para los años 1912 y 1913. 
Presta-ente: señor J o s é L.ópez Acevedo. 
Vicepresidentes: s eñores Manuel Miran-
da, Felipe Lebredo y Barto lomé Sastre. 
Tesorero: señor B e n j a m í n Pereira. 
Vicetesorero: señor Fé l ix Menéndez . 
Vocales: señores Justo López , Juan Sas -
tre, José María Yáñez , Pedro Gayol, Ma-
nuel Barcala , Hilarlo Real , F . San Mar-
tín, José López, Claudio Arauna, J o s é Ma-
ría Franco, Manuel Tres , Domingo Alon-
so, Cayetano Castro, Baltasar Mlllor, Jo -
sé Fontanals, Francisco Martínez, Bernar-
do V. Guerra, Francisco Navas, José Vals , 
J o s é Abel ló . 
Suplentes: señores Manuel Rodríguez , 
Leovigildo Lombardía , Manuel Reinante, 
| Juan Olivera, Manuel Quintero, Eusebio 
Alonso, Manuel Salgado, Cruz Moreda, Do-
mingo Santamarina. Manuel Monteagudo. 
ÜIIDAoTcON IOS NIÑOS 
En vista de ciertas observaciones 
hechas por el doctor Wil l iam, reco-
mienda éste que no se castigue á los 
niños nerviosos cuando se les nota la 
inquietud natural de su temperamen-
to. Muy al contrario, debe dársele á 
todo pasto chocolate tipo francés de 
la estrella, para que una vez nutrido 
el organismo y dominados los ner-
vios, poder hacer el niño las .Oibserva-
ciones, que sin este requisito no dará 
resultado alguno. 
F 
L a salud del señor Presidente 
El señor Presidente de da Repúbli-
1 ca continúa en cama, con fiebre, á 
\ causa, del catarro que sufre. 
E l señor Cárdenas 
Hoy estuvo en Palacio á interesar-
se por la salud del señor Presidente 
de la República, 
Recurso de alzada 
E n la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada es-
tablecido por don Antonio 13. Tari-
che, contra acuerdo de la Secretar ía 
de Agricultura referente á anulación 
de guía forestal en los terrenos Co-
rral de Onanímar . 
Del Observatorio 
Del Observatorio Nacional partici-
paron hoy á Palacio, por teléfono, 
que ayer, «n la región camagüeyana, 
cayeron aguaceros torrenciales. 
Colonia Escolar 
Los niños de la Colonia Escolar de 
Güines, en unión de sus profesores, 
estuvieron hoy en Palacio, por cuyo 
patio desfilaron dando vivas al se-
ñor Presidente. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herida 
E l .Gobernador de Santa Clara ha 
dado cuenta á la Secretaría 'de Go-
bernación, de que el moreno Alejan-
dro Collazo hizo un disparo de revól-
ver contra la de igual clase Tomasa 
Delgado, hiriéndola, y dándose á la 
fuga. 
Presupuesto ultima-do 
Por la Sección correspondiente de 
la. Secretaría antes citada ha sido ul-
timado el presupuesto d«l actual ejer-
oieio correspondiente al Municipio 
de San Antonio de Cabezas. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l café de Puerto Rico 
Sé ha pedido á la Secretaría de Es-
tado que por el Cónsul de Cuba en 
Puerto Rico se envíe relación del ca-
fé que se exporte para los Estados 
Unidos y del que se importe para 
aquel puerto de otras procedencias. 
Cambio de destinos 
Se 'ha aprobado el cambio de -desti-
nos entre los señores Ramón Gonzá-
lez, inspector de la Secretar ía de Sa-
nidad, y Rodolfo Gonzíález, oficial 
primero de la Sección de Estadíst i-
ca de la Secretar ía de Hacienda. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
stentada por el señor Carlos Delgado 
y Estrada de su destino de maquinis-
ta del servicio de lanchas de la Adua-
na de la Habana, y se ha nombrado 
en su lugar al señor Eusebio Beci. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
Un mes á Manuel Fundora, inspec-
tor de descarga de la Aduana de la 
Habana; un mes á Emilio Hidalgo, 
oficial de la Sección 'del Emprés t i t o ; 
un mes á Leandro Cuevas, escribiente 
de la Aduana de este puerto; 15 días 
á Antonio Bryon, Administrador de 
la Aduana de Nuevitas; 30 días á Ca-
milo González, Inspector de Impues-
tos; 30 días á Walfrido Aviles, Ins-
pector de la Aduana de Puerto Pa-
dre; 26 días á Francisco Zapata, Ins-
pector de ila Aduana de Santiago de 
Cuba; un mes á Manuel Díaz de V i -
llegas, Inspector de Impuestos; un 
mes á Domingo Puentes, mensajero 
de la Aduana de este puerto, y un 
mes á Tomás Bazail, Jefe del Nego-
ciado de información de la propia 
Aduana. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganaldo 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Rufir/) Mcrejcm, 
¡Francisco Medina y Borrego. Com-
pañía " L a Laguna," " P l a t a c i ó n y 
Oo.," Cándido Alamo, Francisco To-
ledo y García. Adelaida Simó, José 
Rodríguez Cano, Gumersindo García, 
Nicolaas Evora, I leriberto Hernán-
dez, Pablo Vi la Monteagudo, Pedro 
Díaz. Cándido Gil, Pedro Morales, 
Antonio Gutiérrez, José A. J iménez 
y Benjamín. 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
á lo-s señores Américo Barreras, Ar tu -
ro Espinosa, Antonio Odio. Adriano 
Delgado, Marina Bermúdez, Modesto 
Quintero, Adelina Morales, Andrés 
Palacios, Marcelino Belén, Nazario 
Duarte, Nemesño del Sol. Ramón Ta-
bares, Antonio Camacho. Gabriel 
Francisco Menéndez, Guadalupe Cas-
t i l lo , G-ermán Acosta, Germán Cas-
tellanos, José Canina, Genaro Pérez, 
Eulalio García, Eduardo Ver^ . ra . 
Modesto Portal. Carlos Sánehez. Cons-
tantino Fernández, Carmen Núñez y 
Luis T. Estenoz. 
de San Antonio de los Baños, t i tula-
do "Charcos y Mosquitos," el señor 
Jefe Local de Sanidad de esa locali-
dad informa lo siguiente: 
"Que las calles de esa población 
(San Antonio de los Baños) , se en-
cuentran en muy mal estado en su to-
talidad y que en reciente visita que 
hizo al señor Alcalde Municipal, 
aprovechó la oportunidad de mani-
festarle que, como medida profilácAi-
ca de carácter importante, era la de 
proceder á la reparación de las cita-
das calles. 
La Jefatura Local de Sanidad pe-
troliza y rellena los baches que pue-
de, pero no puede hacerse cargo de 
todos, puesto que eso implicaría una 
reparación general de las calles, cosa 
que no puede efectuar por carecer de 
presupuesto para esa atención y de-
bido á la escasez de personal y mate-
rial." 
Referente á la existencia de larvas 
en los charcos que se denuncian en el 
citado suelto, tal aseveración infor-
ma la Jefatura Local de San Antonio 
de los Baños es incierta, puesto que 
los charcos sólo se forman cuando 
llueve, y debido al servicio desapare-
cen á los dos días, no dando lugar á la 
cría de larvas. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
d 1 os a l c o h o l e s » y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O F I C A L . 
l E PROVINCIAS 
P I N A R D E L . R I O 
DE GUA.NE 
Agosto 22. 
Estando en la notarla públ ica fui agre-
dido cobardemente por el hijo del Alca l -
de, señor Mat ías Rubio, suponiendo se de-
ba á haber reclamado haberes como ofi-
cial de contaduría , ó por haber denuncia-
do en la prensa ciertas irregularidades de 
la Adminis trac ión , mumclpal. Di cuenta 
de lo ocurrido á los tribunales de justicia, 
Antono Ramos, 
Agente y Corresponsal. 
S A P S T A G l . A R f t 
DE PLACETAS 
Agosto 21. 
Tocan á su fin las obras de reedifica-
c ión en el edificio de la "Colonia E s p a -
ñola". 
L e inaugurac ión a n ú n c i a s e para el pró-
ximo mes de Septiembre, con un escogido 
programa de festejos. 
P l á c e m e s merece la nueva directiva, qii« 
preside el correcto joven señor Emil io G. 
Pérez , por el entusiasmo desplegado y que 
habla muy alto en honor de la misma. 
R I C A R D O L I N A R E S , 
•Corresponsal Via jero. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Medidas aprobadas 
Se diee al señor Jefe Local de Bo-
londrón que el señor .Secretario ha te-
nido á bien aprobar las niedidas dis-
puestas por esa Jefatura y recomen-
dadas al Ayuntamiento de esa locali-
dad, en evitación del cólera, en caso 
de que nos llegase á invadir. 
Devolución ordenada 
Da Dirección de Sanidad ha orde-
nado que por la Jefatura Local de Sa-
nidad de Puerto Padre se de devuel-
va á la Chaparra Sugar Company la 
ekntidad de $15.00, cobrada indebida-
mente por el despacho de un buque 
consignado á dicha Compañía. 
Proyecto pedido 
•Se ha pedido al señor Jefe Local 
de Sanidad de Puerto Padre se sirva 
enviar una copia del proyecto para el 
desagüe y saneamiento de las lagu- j 
ñas próximas á Santiago de Cuba, | 
que va á ser llevado á cabo por el i 
Consejo Provincial de esa localidad. 
L a Sanidad en San Antonio 
de los Baños i 
Con referencia H un suelto publi- j 
cado cu el periódico " L l Oriente, ' ' j 
o m e i N T c 
DE HOLGÜIN 
Agosto 20. 
E l poblado do Auras 
E s . Auras, un floreciente poblado situado 
en la v í a férrea de H o l g u í n A Gibara, en-
tre las dos ciudades. Cuenta con es tac ión 
de ferrocarril, tres es'cuelas, oficnlas de 
correos y te légrafos , una escuela catól ica , 
juzgado municipal y establecimientos co-
merciales de mucha importancia. 
Pero carece de lo principal: de un pues-
to de guardias que ejerza vigi lancia y 
defienda las vidas y los intereses de sus 
habitantes, pues el Ayuntamiento de Hol-
guín no se ha ocupado de crear algunas 
plazas de pol ic ías para los poblados, y la 
Guardia Rura l tampoco ha hecho caso de 
los clamores de los vecinos de esos po-
blados. 
Y es natural que, entregados á su suerte, 
ocurran á diario robos y asaltos á. los es-
tablecimientos, h a b i é n d o s e registrado en un 
período de tres meses, los siguientee: 
Al señor Ernesto González , no pudiendo 
efectuarse el robo por las voces de auxi-
lio á, que acudieron los vecinos. 
A l s eñor Rafael Tarragó, á, q\aien roba-
ron unos oohenta pesos. 
A l señor Alcalde del mismo barrio. 
A l señor Mateo Valls , á, quien robaron 
en dos ocasiones, trescientos pesos la pri-
mera vez y ochenta la segunda. 
Y hace unos días , al señor Francisco 
L.auvernia, dueño de otro establecimiento, 
le robaron 584 pesos en efectivo y m á s 
de 300 en joyas, ascendiendo el total ro-
bado á cerca de mil pesos. Este hecho 
ocurrió la noche del 6 del mes actual y, 
lo mismo que los anteriores, ha quedado 
sin descubrir. 
Veremos si las autoridades a l leer es-
tas noticias desconsoladoras hacen algo 
en beneficio de los habitantes de los ba-
rrios rurales, dejados de la suerte. 
Escuela necesaria 
L o s vecinos del barrio de San Franc i s -
co, perteneciente á. este Distrito escolar, 
han presentado áv la Junta de Educac ión 
una instancia solicitando una escuela para 
unos cuarenta n iños que allí residen sin 
recibir los beneficios de la instrucc ión. 
Probablemente esa instancia no l l egará 
á. cursarse á la Secretaría , porque los cré-
ditos concedidos no permiten la creación 
de nuevas escuelas; pero podía el señor 
Secretario de Ins trucc ión P ú b l i c a conce-
der un aumento en los presupuestos de 
la Junta de Holgu ín , un aumento que no 
e x c e d e r í a de cincuenta pesos mensuales, 
suficientes para sufragar los gastos de 
maestro, conserje y alquiler de la casa, 
que e s tán dispuestos á, fabricar los veci-
nos del barrio. 
Aquí donde se crean escuelas con todo 
lujo para n i ñ o s americanos, como ocurre 
en l a colonia de Omaja , bien puede ha-
cerse un sacrificio por cuarenta n iños cu-
banos, hijos de cubanos revolucionarios. 
Si el señor Garc ía Kohly accede á, esta 
pet ic ión, hará un bien muy grande á esos 
n iños , privados de educac ión y de cultura. 
Reclamaciones 
L a Secre tar ía de Ins trucc ión P ú b l i c a 
ha solicitado de las Juntas de Educac ión 
una lista de los maestros con sus a ñ o s 
E N B E L E N 
T a llegaron todas las i m á g e n e s de busto 
que esta casa acostumbra recibir en to-
dos t a m a ñ o s de San Antonio, Corazón de 
J e s ú s , Caridad del Cobre, San Lázaro y 
Carmen. L a s hay también imitando á m á r -
mol, nuevo surtido en Medallas de oro, 
plata y aluminio, libros de misa de nácar 
y pieles propios para regalos, papel fanta-
s í a para señori tas , libros de educac ión , ma-
terial de Escue la y variado surtido en J u -
g u e t e r í a y estampas para cuadros. 
Librería "Nuestra Sra. de Belén" 
Couiiiostela m Teléfono A1638 
de servicios, para conqcer de este modo 
la cantidad necesaria ^ n el proyectado a u -
mento de sueldo. Como las ventajas de esa 
L e y só lo las d i s frutarán los maestros que 
hayan servido cinco ó diez años "consecu-
tivos", esta ú l t i m a palabra ha dado lugar 
á reclamaciones de algunos maestros, que 
deben llegar á conocimiento de los cen-
tros superiores. Entre los reclamantes es-
tá el corresponsal que suscr ib í , cuyos ser-
vicios son los siguientes: desde 1899 has-
ta 1906, maestro; de, 1906 á 1909, Secre-
tario de la Junta; de 1910 á 1911, maestro 
por oposic ión de la escuela número 1, ha-
ciendo un total de servicios prestados al 
magisterio de once años , sin contar el año 
de 1909 á 1910 que no d e s e m p e ñ ó cargo 
alguno. Durante el año 1902, declarada 
mixta la escuela en que d e s e m p e ñ a b a el 
aula de varones, estuvo cesante durante 
un mes; pero ese tiempo s irvió como maes-
tro sustituto del señor Antonio Orne que 
se encontraba en uso de licencia. Por ese 
mes no ha sido Incluido en la re lación de 
los maestros que llevan diez a ñ o s de ser-
vicios, pues la palabra consecutivos ha s i -
do causa de que la Junta de Educac ión , 
creyendo interpretar el espíri tu de la L e y 
no se ha atrevido á considerar como diez 
a ñ o s de servicios, habiendo estado un mes 
separado de la escuela, aunque desempe-
ñando otra con carácter de interino. 
Prescindiendo de otras consideraciones á 
que se presta la L e y de referencia, si los 
legisladores se han propuesto con ella re-
compensar los servicios de los maestros y 
su ant igüedad, no me explico que diez a ñ o s 
de servicios no sean lo mismo que cuatro 
y seis años , por ejemplo. E s e tiempo con-
secutivo debiera entenderse para, aquellos 
maestros que abandonaron su escuela pa-
ra d e s e m p e ñ a r otros cargos fuera del de-
partamento de Instrucc ión Públ ica , y que 
por cualquier causa volvieron á ella. Cuan-
do por fallecimiento del secretario de la 
Junta fui nombrado para ocupar su pues-
to, no cre ía perder años de servicios á la 
causa de la educac ión; cuando el Inspec-
tor Rasco suprimió escuelas en este Dis-
trito, no fué voluntaria la separac ión de 
los declarados excedentes y por lo tanto 
no pueden considerarse como separados de 
la escuela. Del mismo modo según esto, 
si una escuela es clausurada temporal-
mente por epidemia ú otra causa, A los 
efectos de la L e y de aumento de sueldos, 
ese profesor no p o d r á alcanzar el aumento 
porque el tiempo de sus servicios no ha 
sido "consecutivo". 
De aquí que haya muy contados maes-
tros que sean beneficiados por esa L e y ; 
porque en diez a ñ o s de servicios. ;,qué 
maestro no ha tenido seis meses de licen-
cia, ó fué nombrado enumerador del C e n -
so, 6 eetuvo separado un tiempo de la es-
cuela por causas ajenas á su voluntad? 
Y as í resulta que por esa L e y estoy 
equiparado, con mis doce años de servi-
cios, á maestros que tienen cinco a ñ o s ; 
porque a l no i n c l u í r s e m e entre los de diez 
a ñ o s lo he sido entre los de cinco. 
Y la justicia y el sentido común an-
dan, como ustedes verán, al pelo. 
Más candidatos 
Elegidos por los aspirantes los puestos 
de representantes y alcalde municipal, que 
son los que tienen honorarios, sólo falta-
ba que surgieran los aspirantes á conse-
jeros provinciales, que también represen-
tan un hermoso biberón. 
Y desean alcanzarlo en las p r ó x i m a s 
elecciones, los s eñores Tr i s tán Caisés , V í c -
tor M. P a r r a y Carlos Dominlcis Vázquez , 
liberales miguelistas todos ellos. 
No sé la cara que pondrá el cuerpo 
electoral, de la provincia cuando se ente-
re de - que los holguineros aspiramos á 
"sacar" de las urnas un gobernador, un 
senador, dos representantes, un consejero 
y el correspondiente alcalde. 
Solo falta que os den chocolate. . . 
Que alcancen sus aspiraciones mis ami -
gos citados, son mis deseos. ¡Quién sabe 
si me nombran d e s p u é s embajador ó "me-
nistro" en el J a p ó n ! De menos nos hizo 
D i o s . . . 
N. V I D A L P I T A . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para proceder á 
la apertura del Curso escolar de 1911 á 
1912, ha dispuesto efectuarlo el d ía cua-
tro del próx imo mes de Septiembre, que-
dando abierta la Matr ícula el día 29 del 
corriente para las asignaturas siguientes: 
C L A S E S D I U R N A S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L , para ni-
nas y varones. S O L F E O , P I A N O C O R T E 
y L A B O R E S , M E C A N O G R A F I A , p«j-a se-
ñori tas , é I N G L E S para é s t a s y párvulos . 
C L A S E S N O C T U R N A S 
P A R A A D U L T O S 
L E C T U R A , E S C R I T U R A , D I B U J O S O L -
P E O , I N G L E S . A R I T M E T I C A E L E M E N -
T A Y y M E R C A N T I L , T E N E D U R I A D E 
L I B R O S , G R A M A T I C A E S P A Ñ O L A , M E -
C A N O G R A F I A y T A Q U I G R A F I A . 
M A T R I C U L A 
P a r a ser matriculado como alumno de 
este Plantel se requiere: 
Pr imero .—La presentac ión del interesa-
do al Tribunal de admis ión , que le faci-
l i tará el boleto de inscr ipción, siempre que 
acredite ser socio con dos meses de ant i -
c ipación, cor. la exhibic ión del recibo so-
cial á los mayores de 14 años . 
Segundo.—Los aspirantes de 6 á 14 no 
cumplidos, presentarán el recibo del pa-
dre. 
Tercero .—El TJribunal de admis ión se 
cons t i tu irá de ocho y media á diez de la 
noche, los lunes, miérco les y viernes. 
Cuarto .—La inscr ipción oficial se efec-
tuará por Secretar ía á la presentac ión del 
boleto, los martes, jueves y sábados de 
ocho á dlesi de la noche. 
Quinto.—No se darán explicaciones á los 
candidatos que sean rechazados por el 
Tribunal á su representac ión . 
L o que se hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los s eñores asocia-
dos. 
Habana, 26 de Agosto de 1911. 




S e r v i c i o de l a P r e n » a Aso . 
AEROPLANO NAVAL 
Washington, Agafito 29 
Ha causado honda impresión en 
centros navs.les la noticia de 
posible la construcción de un aer^ 63 
no marítimo y los oficiales do laa?^* 
da están estudiando los medios ^ a' 
chafar los futuros ataques del n* re' 
aparato, mil2vo 
Los oficiales del cuerpo de artiíi 
ría están trabajando en sacar ni 
de aparatos de guerra con a ^ t i i u ^ 
y se ha acabado ya el de un cairnlí3, 
artillado, 
C O N T E S T A N D O A T A P T 
Quincy, Illinois, Agosto 29 
Mr Champ Olark ha contmado 
hoy al discurso que nronun-ció 
presidente Teft el sábado, en Hamil 
ton, Massachussetts, y dijo entre 
otras cosas, que el citado discurso 
puede considerarse notable solamen 
te en la parte histórica en qu-e se re' 
fiore á la prclonírada lucha entre de* 
mócratas y republicanos y condena 
la actitud en que se han colocado am 
bes partidos. 
"Por mi parte, diio, acepto coano 
un distintivo honorífico su crítica.-
pero el presidente, que es ^eneraí 
mente un caballero muy amable ha 
sido en esta ocasión, ha^ti severo " 
D R A M A D E LA LOOTTRA" 
South Tomaston, Maine, Agosto 29 
Desesnerado ñor la muerte de su es. 
posa, Edward Bennett. un "THUHO 
de la Universidad de Oxford, envene-
nó á sus tres hijitas, administrándo-
les clorofoirmo y cianuro de potasio 
en gran cantidad, desnués tomó tam-
bién una fuerte dosis de cianuro y en-
seguida se arrojó al mar. 
Bennett dejó unas notas escritas, en 
las que describe con lujo de detalles 
cómo dió muerte á los tres niños y de-
fendiendo el acto que acababa de rea-
lizar. 
SENSACIONALES DECLAMACIONES 
Obesterfield. Virginia, Agosto 29 
E n la vista de la causa pe^uida con-
tra el joven Henrv Clay Eeattie, acu-
eado de haber dado muerte á su esno-
sa en un automóvil á corta- distancia 
de esta ciudad, á consíxynencia. según 
se sunone. de su deseo de deshacerse 
de ella, para peder dedicarse á su 
amante, han causado gran sensación 
las declaraciones de Paul Beattie pri-
mo del acusado, 
Paul ha manifestado al tribunal que 
él fué auien comnró. por encargo de su 
primo, la escopeta con que se cemetió 
el crimen. 
También juró Paul que su primo 
Henry le diio después del asesinato 
la si^-uients frase: 
"Siento haberme visto obligado á 
hacer lo que hice, pero ella no me que-
ría^ ' 
Panl declaró al tribunal que si no 
había hecho esta declaración comnle-
ta ante el juzgado de instrucción, fué 
porque estaba muy nervioso y porque 
le repugnaba declarar centro su primo. 
ACCIONES DE LOS 
FERROf1 APRILES TINTAOS' 
Londres, Agosto 29. 
L a cotización de ias acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos úu 
la Habana registradas aauí, abrió 
hoy á £79i/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el meiv 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 153, 
ad. 
Mascabado, pol. 89, 13s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 153, 4 1 / ^ . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 29. 
Ayer, lunes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 546.300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
N O T A . — L o s d ías 29, 30, 31 y 1°. se ex-
pedirán boletos y matr ícu los . 
C 2556 4t-26 
• y e 
• Enseñanza de Aritmética, Al-
gebra. Geometría y Trig-onome-i 
tria, por correspondencia. 
Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remite folleto frratis á quien^ 
• lo solicite del Director, Apartado 
^nüm. 1241, Habana. 
C 2.9.5]. 
De la facultad de París y Escuela de Vien» 
Especialidad en enfermedades de Narl». 
Garg-anui y Oido . 
Consultas de 1 á 3. San Rafael '« 
Domicilio: Paseo entre 19 y ^l-
V E D A D O 1 
C 2353 A ^ 
I 
9209 alt. 13-3 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
D E M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C , con canela ó sin ella, paquete 400 jfrs. OO cts. 
Idem E . , con canela ó sm ella y con vainilla. . . . 80 
Idem G . , id. id. id. id $1-00 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. ., 1-00 
En caso de dudas ó qne no tengan eu algún establecimiento, diríjanse j 
al depósito central 
ía y -fono «314 
: 
c 1878 a l t 30-27 Ja. 
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La c o n q u i s t a de l a i r e : a v i a d o r e s c o n d e c o r a d a s . - — 
H u b e r t L a t h a m , A l f r e d o L e b l a n c , s u s d a t o s bio-
g r á f i c o s - - - " M a t c h ' , d e " j ¡ u - j u t s u " e n t r e K o m a é 
Ito. — L a s g r a n d e s r e v i s t a s de " s p o r t s " s e e n -
c u e n t r a n e n la l i b r e r í a " R o m a . " 
capit 
Oxford, 
jjan sido condecorados por el M i -
• tro de la Guerra de Francia los 
KLdores Hubert Latham y Alfred 
Ife aquí algunos datos biográficos 
¿e ¡os dos agraciados: 
Hubert Latham.—Tiene 22 años de 
Jad y es 'lom^r(:> ma'duro en la 
onquista del aire. En t ró en la "ea-
C era." 611 ôs comienzos de 1909, 
(¡aando la aviación contaba sólo con 
jgiuios locos intrépidos, como se 
Leía entonces: Wilbur y Orville 
might, Luis Bleriot, Voisin, Santos 
pTiraont. Ferber, Deiagrange, Henry 
Farroan y Vuia. Nacido en Par ís en 
18S3 Latham hizo sus estudios en la 
ital de Francia, en Argelia y en 
recibiendo una sólida ins-
trucción y roía elegante educación. 
tfa practicado los deportes con pa-
sión y éxito. 
Latham se reveló en Julio de 1909 
con las tentativas que hizo para atra-
vesar el Canal de la Maneha por el 
camino, entonces utópico, de los ai-
rej)os veces naufragó, pero demostró 
sin iguaies condiciones de energía y 
de valor. 
pue el primero que se lanzó á las 
superficies acuáticas, intentando pa-
sarlas por la vía aérea, y también el 
iniciador de los vuelos sobre ciuda-
des. En 1909 atravesó Berlín de un 
lado á otro. Inauguró el turismo aé-
reo vendo de Chartres al Havre. Ha 
volado en todos los cielos, en Fran-
cia, en Alemania, en Inglaterra, en 
América, en Austria, y con iodos los 
tiempos y aun bajo el huracán . 
No se contentó con- ser un virtuoso 
intrépido, fué también un profesor 
ntusiasta, formando para el ejército 
iBéiaies aviadores, hárbiies y resuel-
tos, participando eomo "sapeur" y 
con el primer grupo de aviadores mi-
liares en las maniobras de Picardía . 
• 
* * 
Alfredo Leblanc.—El primer discí-
pulo de Bleriot; después su necesa-
70 y magnífico eolaborador. Nacido 
\ París, en 1869, hizo todos sus estu-
tíios en el Liceo de Beauvais. Enérgi-
co de temperamento, Alfredo Leblanc 
cultivó en los deportes los dones de 
energía que tenía en sí ; se hizo un 
modelo remarcable y encantador del 
'self made man." 
Es un entusiasta que hoy es el aso-
ciado y luego el propietario del nego-
cio industrial, en el cual debutó como 
voluntario, sacrificándolo todo á la 
conquista del aire, de la que era un 
auátieo. 
Aeronauta de primer orden, Le-
blanc se había ya ilustrado en la lo-
comoción aérea por medio de innume-
rables proezas en globo esférico, cuan-
do el hombre imaginó sus primeras 
¿las. Leblanc hizo entonces una cosa 
asombrosa: de la mañana á la noohe 
abandonó su industria y cedió su ne-
gocio para consagrarse única y ente-
ramente á la causa nueva y maravi-
llosa del aeroplano. 
Fué el primer colaborador de Ble-
not, al que organizó su tr iunfal tra-
vesía del Canal, y fué, en f in , su pri-
mer discípulo y más tarde director de 
sus diferentes escuelas. Profesor de 
aviación, Alfredo Leblanc ha forma-
do para el ejército francés innume-
rables pilólos, y entre éstos el famoso 
tntre los famosos, André Beaumont. 
yeneedor del Circuito del Este, el 
primer " cross-couutry" aéreo, des-
pegó todo entero su valor y su ener-
va y sus prestigioso virtuosismo re-
Presentando á Francia en las Copas 
bordón Bennett. 
El próximo jueves se efectuará en 
^ teatro ' ' Payret" el " match' ' de 
jiu j u t su" entro los campeones ja-
poneses Koma é I to, quienes han 
«Postado 2,000 pesos, depositados en 
la casa de banca de N . Celts, que ob-
tendrá el que resulte vencedor en el 
P&ieniro. 
Este será sin limitación de " rounds" 
"ando comienzo el espectáculo á las 
BUeve y cuarto de la noche. 
Forman el Jurado los señores si-
|pientes: Coroneles Valiente y Men-
geta. Francisco de P. Coronado, J. 
Fernández Guzmán, Juan G. Puma-
•J^ga, Víetor Muñoz, Abel Du Breuil, 
£• Amenábar, J. C. Pérez, R. Fonts, 
Moliner, M. Sánchez, E. Servia. E. 
«acardí, E. Martínez, Carlos Maciá y 
otres más. 
0̂ hay nada más agradable para 
el verdadero "spor tman" que seguir 
^ Periódicos como " M o t o r , " " L e 
lacht," "The Rudder," España 
^ tomóv i l y Aeronáu t i ca" y " L a 
le au Grand A i r " los grandes 
^ecimientos mundiales deporti-
,.0'S' de cuyas notas gráficas - vienen 
• 7*a8 tan interesantes revistas. 
^ ('ada una en su género y, mejor di-
, ^'.en m especialidad, nos muestran 
ttTí deportiva intensa que se desa-
ella P,D e\ extranjero. 
grandes regatas de vela, y de 
.^oas automóviles, los más famosos 
H¿ c'r> 'os sensacionales " r a i d s " 
1 ^os verificados úl t imamente, las 
emocio-nantes pruebas del ciclisu/o, 
etc., etc., pueden seguirse en los no-
tables "raagazines" que enumeramos 
al principio y que el lector entusiasta 
de las proezas deportivas los encon-
t ra rá en "Roma," que recibe esas re-
vistas extranjeras, únicas en su ciase. 
G A Z A 0 9 R E S 
La mañana d&l último domingo de 
este mes, ayer 27, fué también e] úl-
timo de tartarineo en esto año, pues 
con la tirada, de ese día se cerró la 
temporada, ya qne el día Io. del próxi-
mo Septiembre se levanta la veda. 
Se había concertado, para cerrar 
dignamente la temporada de platillo, 
como se anunció oportunamente, un 
match entre los Cazadores de la Ha.ba-
na. y los del Cerro, para disputarse un 
premio que había donado como ali-
ciente ded encuentro, el entusiasta tar-
tarin Carlos Seott. 
E l premio Scotf era un elegante y 
caprichoso trofeo de caza, de metal 
blanco. 
Desde los primeros momentos reín^ 
en Buenavisfta la animación y la ex-
pansiva cordialidad que se nota siem-
pre que se reúnen tartarines. que son 
chicos amigos de divertirse de la ma-
nera menos peligrosa posible para los 
plumíferos y pelíferos. 
Ya reunidos en los terrenos y antes 
de comenzar el match se procedió á 
izar las banderas de los dos Clubs her-
manos, saludándose la bandera de los 
visitadores con una atronadora salva; 
momento que aprovechó Gibert, el di-
ligente fotógrafo, para tomar la ins-
tantánea que esta mañana publicó 
" E l Mundo". 
Combinados los dos teams que ha-
bían de disputarse el Prendo Scott,, 
desenfundó Alzngaray una nelucona 
de á 100 centavos y á guisa de Inten-
dente, en la Can-cha, lanzó al aire la 
argentada moneda para disputar á 
cara ó erra á quien le correspondería 
t irar primero, tocándole en suerte ir 
al bate á los chicas del Cerro: al con-
cluirse la tirada 'habían ganado los do 
Buenavista por 24 platillos de venta-
ja. Después de unos momentos de des-
canso, se procedió al segundo encuen-
tro por el mismo objeto, ya que el tro-
foo sería ganado por aquel team, que 
de 3 encuentros ganase dos. En este 
segundo encuentro tomaron parte los 
mismos tiradores. Tanto unos como 
otros estuvieron menos efectivos en 
sus scores y por 14 platillos vencieron 
de nuevo lo<; de Buenavista. 
Aunque Genaro de la Vega llegó, 
como siempre, tarde, no fué tanto co-
mo para no poder sustituir á Miranda 
y tomar parte en el match de clausu-
ra. Genaro me aseguró '¡que h-ahia ma-
dru-gado! por que tenía interés en lle-
varse el premio para darle en la cabe-
za á don Serapio y luego me dijo en 
voz baja, "ya tengo clavada en mi 
cuarto, la alcayata donde be de col-
gar el t r o f e o " . . . lo miré sonriente, y 
alcruien dejó oír una sonora trompe-
tilla, por que el de la trompetilla .y yo 
creíamos que el buen deseo de Genaro 
no pasaría de eso, de buen deseo. 
E l trofeo sería del tirador del team. 
vencedor que mejor score hiciese y por 
eso es que Genaro de la Tega clavase 
de antemano la alcayata donde había 
de ser colgado el trofeo de 'Seott. Des-
pués de ser saludado Genaro por ha-
ber roto en los dos encuentros 51 de 
60, me dijo "ya lo ve. estaba seg-uro 
de ganar porque desde hace días me lo 
predijo una palmista." 
Fué muy extrañada la ausencia del 
más constante de todos los trofeos, de 
mi ex-Seeretario, Barrena: hoy he sa-
bido que su ausencia fué debida á te-
ner enferma á su señora; hago votos 
porque pronto se vea mi amiga Chalía 
completamente restablecida del mal 
que la retiene en cama. 
El que llevó el score no tuvo queja 
del juez; actuó como tal el joven En-
ricote Benitez que tiene buena y po-
tente voz y que siempre está pendiente 
de los tiradores, y no se ocupa de las 
musarañas. 
A la hora fatal de las despedidas 
brotaron lágrimas de sentimiento de 
los ojos de los tartarines, por tener que 
abandonar la Téeal-lecfgef-trap por 
tantos meses y Remigio, condenado 
ahora á dejar "de luchar con los tikets 
por platillos y por cartuchos improvi-
só, al estrecharme la mano, este cono-
cido verso: 
¡qué solos se quedan los muertos! 
Y la máquina lanzadora se espere-
zaba con verdadera delicia, con la de-
licia de la holganza que entrevé, al 
saber que dejarán descansar por mu-
cho tiempo sus músculos de acero siem-
pre en tensión. . . 
En los terrenos se quedó, cuando 
me marché, un grupo encantador de 
elemento joven, siempre riente y gozo-
so, dedicado al lasse-'ball y al tennis, 
á pesar de la. deliciosa temperatura 
(de 'homo encendido), que nos achi-
charraba en mañana tan bochornosa 
de calor. 
Y como en Buenavista se reunían 
los dos Clubs de tartarines, el Cronis-
ta aprovechó la ocasión para despe-
dirse de todos al mismo tiempo, de-
seándoles éxitos cinegétioos sin fin, en 
la temporada de caza que comienza el 
día primero de Septiembre. 
Adiós amigos, basta el año próximr. 
A. Ps. CJlo. 
Agosto 28 1911. 
SOCIÍDADÍS ESPAÑOLAS 
ASOOIAOION D E D E P E N D I E N T E S 
Eil doctor Bernardo Moas, Director 
de la Casa de Salud " L a Purís ima 
Concepción," que actualmente resida 
en Burdeos, ha contestado dando la.-
gracias á la Asociación por el cable-
grama que se le dirigió, saludándole 
el mismo día en que celebraba su fies-
ta onomástica. 
El Dr. Moas se halla bastante me-
jorado de la dolencia jue le obligó á 
ausemtarse de la Habana, de lo cual 
nos alegramos mucho. 
Aunque no podemos aún precisar la 
fecha, sabemos que para el mes pró-
ximo prepara la Sección de Recreo 
una fiesta tan brillante y concurrida 
como la que tuvo efecto el domingo 20 
del actual. 
fabada y baile. Trán comisiones de 
todas las Delegaciones y de los Cen-
tros hermanos: de varios puntos de la. 
isla l legarán al Aguacate trenes espe-
ciales conduciendo á los viajeros. De 
la Habana dicen que saldrá un tren 
botijo en el que i rán todos los astu-
rianos habaneros. Con ellos se ru-
mora que va una banda de música. 
Aun no conocemos al detalle el 
programa de la Magna Romería de 
la Virgen. Sin embargo creemos que 
hoy l legará á nuestro poder. 
Y mañana lo publicaremos. 
Aprobada por la Junta General la 
construcción de dos pabellones en la 
casa de salud, para los atacados de 
tuberculosis y enfermedades infec-
ciosas, en breve será expuesto al pú-
blico el pliego de condiciones á que 
deberá someterse la subasta. 
Para el curso que dará comienzo el 
4 de Septiembre próximo venidero, 
desde el 25 del corriente mes queda-
ron abiertas en la Secretar ía General 
de esta. Asociación, las matr ículas co-
rrespondientes á las clases diurnas y 
nocturnas. 
CENTRO GALLEGO 
Esta noche se reuni rá en junta ex-
traordinaria la Sección de Propagan-
da de este Centro. Se t r a t a r á am-
pliamente del incidente ocurrido en-
tre el Director de la Olínica E l Hospi-
talito, de Sautiago de Cuba y el Pre-
sidente de la Delegacióu del Centro 
en la misma ciudad. 
La entusiasta Sección de Instrucción 
de este Centro trabaja sin descanso 
en la redacción del brillante progra-
ma para la gran velada próxima á ce-
lebrarse con motivo del reparto de 
Premios á los alumnos- del plantel de 
enseñatnza de la Insti tución. 
F I J 0 « COMO EL SOL 
Aiuralla 37 A . a l tos 
Teleíono 602, Telégrafo: Teodorairo 
ABartaé©*»?5«. 
MIMIP aaa—1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
97 á 98 Y. 
V. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 29 Agosto de 19X1, 
A las 11 de la mañana. 
Plata «tpefiota 98% á 98% T . 
Calderilla («o oro) 
Oro amerÍ€atio cot>-
XTÜ oro español.. . 
Oro americano 00»-
tra plata española 
Oeiit«»«« á 5.84 «n plata 
Id. eti caatidadws... á ó.35 es plata 
Lni»ee á 4.27 en piata 
Id. en caottdades... 
Bt pese atneriean* 
en plata «mañoia 
á 11#X P. 
1 0 X á 11 T . 
á 4.28 on plata 
1-10X á l - U T . 
P r o v i s i o n e s 
OENTEO ASTUHIANO 
Anocihe celeforó Junta extraordina-
ria la Directiva de este Centro. Se 
discutió el ruego de la General en él 
sentido de que la Junta Directiva 
cont inúe en su puesto hasta que en el 
mes de Diciembre se celebren las elec-
ciones generales. Y sometido á vota-
ción el a.-sunto, 15 señores vocales vo-
taron conforme á los deseos de la Ge-
neral y 13 en contra. 
Como en años anteriores se acordó 
que el día 8 del mes próximo se cele-
bre en el Sanatorio " L a Covadonga" 
ima misa en honor de la Virgen de 
las Batallas. 
Da misma Directiva acordó que la 
Mesa y los Presidentes de Sección v i -
sitaran á los familiares de los señores 
Villaverde para hacerles presente el 
sentimiento de la Directiva con moti-
vo del ext rañamiento del país de los 
señores citados. 
EU CLUB GIJONES 
Ha caido en nuestras manos un 
tanto velludas y pecadoras, la carta 
generosa que la gentil señorita Palmi-
ra Díaz Quiñones—Reina del concur-
so de Mantones—dirige al amable 
Presidente del 'Club Gijonés organiza-
dor de la úl t ima Verbena. Lean y 
aplaudan el generoso rasgo: 
Habana, 24 de Agosto de 1911 
iSr. Presidente del Club Gijonés. 
Habana 
•Señor: 
Tengo la satisfacción de enviarle el 
Premio que me otorgó esa Sociedad 
en el concurso de Mantones de la 
Verbena del 1.9 de Agosto, distinción 
que agradezco muy muého y le repito 
mis gracias. 
Gomo verbalmente manifesté, deseo 
que dicho premio sea enviado á Gijón, 
mi pueblo natal, para que se rife, (las 
rifas está'u prohibidas en Cuba) y el 
producto obtenido se destine á la be-
néfica Asociación Gijonesa de Cari, 
dad, la que se encarga de mitigar pe-
nas y socorrer necesidades, con esa al-
teza y f i lantropía que tanto le carac-
teriza y honra á nuestro querido pue-
blín, siendo muy justo que nos acor-
demos de ella y aproveeáiemos las oca-
siones que se preeentíaai para expre-
sarle nuestra s impat ía y prestarle 
nuestro concurso. 
Me parece que para llevar á la 
práct ica estos mis deseos, nadie mejor 
puede ocuparse de este asunto que la 
Bociedad " L a Qhistera" que tiene 
tan bien probadas sus condiciones pa-
ra llevar á cabo obras buenas y muy 
especialmente las que redundan en 
favor de los desvalidos. Usted señor 
Presidente puede interpomer su in-
fluencia cerca de ellos, para que se 
hagan cargo en bien de los pobres de 
la Asociación referida, y atiendan la 
petición que desde la Habana les ha-
ce esta gijonesa, 
Palmira Díaz. 
N i una palabra más. Ante la gene-
rosidad de la linda triunfadora nos 
descubrimos. Y en nombre de los des-
validos gijoneses le enviamos las 
gracias más expresivas. 
LOS DE AGUACATE 
•De la Delegación del Centro Astu-
riano en Aguacate llegan á nosotros 
noticias del entusiasmo levantado en 
aquella comarca al solo anuncio de la 
Romería Magna que la entusiasta De-
legación prepara para el domingo 10 
de Septiembre en honor de la VirgfBTj 
de Covadonga. patrona de las Bafa-
llas. H a b r á gaita, música, orquestas, 
d e l P u e r t o 
E L MASCOTTB 
Con carga, correspondencia y 20 
pasajeros fondeó en bahía en las pr i -
meras horas de la mañana de hoy, el 
vapor correo americano "Mascotte, 
procedente de Tampa y Key West. 
E L A D E L H E I D 
•Con carga general fondeó hoy en 
puerto el vapor alemán ^Adelhe id , " 
procedente de Tlamburgo. 
EL NOSPOL 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto ayer tarde proce-
dente de Filadelfia, con ca.rga. 
E L SIGNE 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía en la. mañana, de hoy procedente 
de Mobila. trayendo carga general, 
REYERTA Y ESCANDALO 
Los tripulantes de la goleta " M a -
ría Andrea." nombrados Manuel Ló-
pez; Hernández y Blas Alfonso Rodrí-
guez, fueron detenidos por el vigilan-
te de la Policía Naciomal número 475, 
por estar en reyerta y formar escán-
dalo en el muelle de Tallapiedr^.. 
Ambos individuos resultaron lesio-
nados. 
DESERTOR 
W vigilante Sawall de la Policía del 
Puerto, detuvo á Elias Latorre Zorri-
lla, por ser tripulante desertor del va-
por " M a r t í n Saen,.' 
" I í i íTe I í ' r ines 
La única que todos reconocen como 
La mejor en los múltiples casos de 
«irtritismo. anemia, debilidad del es-
tómago, etc., etc. 
E] Agua de Boorines tomada en las 
comidas es una panacea deliciosa. 
Se vende en todas las boticas. 
Agosto 29 
Precios pagados fcoyr por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
En latas de 28 Ibs, qt. $14,% á 15,00 
En latas de 0 Ibs, qt 
En latas de 4V2 ibs qt. 
Mezclado s, clase caja 
Ajos. 
Be Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz, 
De semilla 3,30 á 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 
Viejo 4.10 á 
De Valencia 5,00 á 
Almendras. 




Halifax (tabales) . . 
Robalo 
Pescada . . . . . . 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . . 
Isleñas 
FrilnlAs, 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Perris, quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.1/2 á 12.% 
Artificial IO.V2 á 10,% 
Papas. 
En barriles del Norte 4,% á 5.00 
Del Pa ís quintal No hal. 
Isleñas quintal . . . á S,1/̂  
Tasajo, 
Se cotiza de 32,00 á 33,00 
Vinos, 










7.00 á 7.14 
6,00 á 6.50 
No hay. 
á 6.% 
á 26 rs. 
á 25 rs. 
5.00 á 5,% 
á 5.00 
5,8/4 á 6,00 
á 24.00 
á 23.00 
100 id cerveza; 13 bultos efectos; 2.208 
sacos arroz, 
Sánchez y cp; 1 caja efectos. 
Urechaga ycp; 15 bultos id. 
Orden: 25 cajas bacalao; 500 sacos arrea 
20 bariles bórax. 
PAJEA NTJEVTTAS 
Carreras, hno y cp; 1.500 sacos arroz 
j 150 barriles cerveza, 
Pijuán v hno; 15 bultos sosa. 
M, M. 'Bas; 86 id efectos, 
O. B . Cintas; 3 id id. 
Babcoek W, y cp; 12 cascos barro; 33 
bultos maquinarla y 355 tubos, 
Ord.en: 200 sacos arroz; 50 bultos efoe 
tos y 6 cajas fósforos. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Sarabia y Diego; 14 bultos efectos. 
Dotta y Espinosa; 5 id id. 
D. Barreño: 2 id id. 
P. Eovira: 2 id id. 
Aders y cp; 5 id id, 
F . Boix y cp; 36 id id, 
V , Serrano y cp; 25 sacos almidón, 
Montané y cp; 2 bultos efectos. 
L . Más é hijo; 501 sacos arroz y 25 
cajas cerveza. 
F . Velazquez; 150 sacos arroz. 
Larrea, yMarden; 100 id id. 
J . Eovira ycp; 300 id id. 
J , Tidal: 6 bultos efectos. 
Ol̂ den: 6 eajrfe galletas; 1.100 sacos 
arroz; 1 caja efectos 
PARA MANZANILTX} 
3. Muñiz; 104 toneladas carbón. 
J , Muñiz y cp; 5 bocoyes y S5 cajas 
cerveza. 
M. Muñiz; 462 bultos efectos, 
F . J . Carbajosa ycp; 16 id id, 
Tavel y Suraa; 6 id id. 
Orden: 50 cajas cerveza; 250 sacos arroz 
PARA OIENFUEGOS 
Odriozola y cp; 21 cajas vidrio. 
J . Reigosa; 4 id efectos. 
Sánchez, Vital y cp; 40 barriles borat. 
Rangel, Novoa y cp; 2 cajas efectos. 
Cardona ycp; 100 cajas cerveza, 
B O L S A P R B V A O A 
got izagionTe v a l o r e s 
Bl'ileteí» del Ban'-c Español <J« la Isrta 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
9̂8% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110 110 ^ 
val.op.es 
C*m. V ^na. 
Fondos púbhoo» —— 
VaJor Pía 
P u e r t o de l a H a b a n a 
U X LADRON QUE H U Y E 
E l sereno particular Manuel Castiñeira, 
se presentó ayer por la mañana en la Dé-
cima Estación de Policía, manifestando 
que encontrándose de recorrido por la ca-
lle 27, al costado de la Universidad^ al 
llegar al fondo de la casa en que reside 
don Benito Lagueruela, pudo ver que en 
el patio de la misma sé encontraba un 
individuo de la raza negra, descolgando 
varias piezas de ropa que estaban en una 
tendedera, y al darle el alto, emprendió 
la fuga, sin que pudiera ser detenido á 
pesar de haber pedido auxilio por medio 
del silbato. 
Dicho individuo solo pudo llevarse una 
camisa y una camiseta, propiedad de Ma-
nuel Montané, vecino de dicha casa, 
UN GRAN ESCANDALO 
Esta madrugada se promovié un gran 
escándalo en la casa Prado 85, á causa de 
los pitos de auxilio que partían del inte-
rior de la misma. 
Al acudir allí dos vigilantes de la Po-
licía Nacional, fueron informados por el 
inquilino Luis Hernández y Campos, que 
el auxilio lo habla solicitado él, porque 
estando recostado sintió que en la habi-
tación contigua á la suya, en la que re-
side la mestiza Estela Oliver, oyó de gritos 
de "que me matan". 
L a Oliver dice que á ella no le pasó 
nada; pero la policía pudo inquirir, que 
ésta había sido maltratada de obra por un 
tal Alfredo, el cual logró marcharse an-
tes de que llegaran los agentes de la au-
toridad. 
De este escándalo se dló cuenta al se-
ñor Juez Correccional competente, ante cu-
ya autoridad quedaron citados la Oliver y 
el Hernández. 
UN VTGOLANTE Y UN MENOR 
MORDIDOS 
En el Centro de Socorros del Segundo 
Distrito, fueron asistidos ayer el vigilante 
de la Policía Nacional 74S, Jorge Rodrí-
guez, de una herida en el muslo izquierdo, 
y el menor Francisco Moreno Leán, de des-
garraduras de la piel en la región toráxi-
ca, lado izquierdo. 
Ambos individuos fueron mordidos por 
un perro blanco, lanudo, en los momentos 
de pasar ambos por frente á la bodega 
que existe próxima á la finca Porta, en 
Carlos III, 
E l perro apareció muerto poco después, 
sin que se sepa quién lo matara, ni tam-
poco quién sea su dueño. 
A L VIVAC 
L a policía detuvo ayer á las negras Ma-
ría Luisa Valdés ó Francisca Betancourt, 
y Teresa Valdés Pedroso, vecinas ambas 
de la calle de Estévez núm, 82, á virtud 
de un mandamiento del Juez Correccional 
del Tercer Distrito, que las reclama por 
él delito de estafa á don Manuel Berro-
eos, vecino de San Juan de Dios núm. 15, 
altos. 
Las detenidas ingresaron en el vivac. 
E N "PARTAGAS" 
L a blanca América León Chávcz, vecina 
de Sitios entre División y Escobar, al en-
trar en la mañana de ayer en la fábrica 
de tabacos "Partagás", calle de Industria 
núra. 180, tuvo la desgracia de que le ca-
yera un toldo encima de la cabeza, cau-
sándole una contusión en la reglón oocl-
pito frontal, de pronóstico menos grave. 
DERRUMBE 
En Ja casa San Ignacio ntim. 45, se de-
rrumbó ayer noche una pared interior que 
divide la hebitación en aue reside don Jo-
sé Fernández luguanzo, con la casa conti-
gua, núm. 4̂ . propiedad de don Pedro Gó-
mez Mena, sin quo afortunadamente ocu-
rriera desgracia personal ajguna. 
BUQUES D E Y & A T S S I A 
E N T R A D A S 
Agosto 28. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Méjico", capitán Mi-
ller, toneladas 6,207, con carga y 67 
pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
Día 29. 
De FiladelQa, en seis y medio días, va-
por noruego "Norpol", capitán Holm, 
toneladas S^IB, con carga, á Louis 
V. Place. 
De Mobila, en tres días, vapor noruego 
"Signe", capitán Larsen, toneladas 
2,095, con earga, á Louis V. Placé. 
De Hamburgo y escalas, en 38 días, vapor 
alemán "Adülheid", capitán Schuder, 
toneladas 2,746, con carga, á Zimmer-
mann. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va-
por americano "Mascotte", capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 29 




Para Tampa y escalas, vapor americano 
Mascotte", 
Para New York, vapor americano "Mo-
rro Castle". 
Para Veracruz, vapor americano "Méjico". 






Para Key West y Knights Key, vapor ame-
íicano "Miami", por G, Lawton, Childs 
y Compañía. 
209 bultos provisiones, 
86 cajas hijos de pifta. 
Para Tampico, vapor americano "Matan-
zas", por Zaldo y Compañía. 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Agosto 29. 
De Santiago de Cuba, vapor "Habana", ca-
pitán Suárez, con 100,000 plátanos y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida", patrón 
Albona, con 400 sacos sal. 
De Sierra Morena, goleta "Eimilia", pa-
trón Alwiañy, en lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Inesita", patrón 
Abello, con efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracia", patrón Na-
varro, en lastre. 
De Bolondrón, goleta "Segunda Rosa", pa-
trón Verduras, con 800 sa-cos carbón. 
De Ciego NoviHo, goleta "Bella Catalina", 
patrón Mas, con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Agosto 29. 
Para Cárdenas, goleta "Unión", patrón Va-
lent, oon efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Inesita", patrón 
Abello, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Día 36. 
2 A 0 
Vapor ajnericano "Marcotte", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compaftta. 
DK TAMPA 
M. Álvarez; 27 atados tonelería. 
Dooley, Smitb y cp; 3 fardos tela. 
Southern Express y cp; 1 arca impresos 
A. Armand; 900 cajas huevoa. 
O. F . Toung; 7 id efectos. 
Resto de la carga del vapor español "Vi-
vina": 
PARA MATAXZAS 
yobrinoa de Bea y cp; 100 cajas bacalao 
Empréstito de la República 
de Cuba . . . > 11 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obiigitcionos primera hipote-
ca ael Ayuntamiento do la 
Habana . . , 
Obllgacionea seguida lilpo-
teca del Ayuntamienio d« 
la Habana 113 
Obiigacion'?s hipotecarlas P, 
C, dfc Clenfueáfoa ^ VU1&-
clara 
[d. id. segunda )d 
la. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén 
Id primera id. Gibara & Hol-
guln 
Bonos hipotecario? de la 
Corr.pp.í r de Cae y Iflleo-
trlcidad de la Habana , . 120 
Buzios ue \». ÍJai/ana Slec-
tfic Kaüway's Co. (en cir-
culación) 107 
Obíiíraci mes geníjralss (per-
petuas) coneol!d-°.da,s d» 
los F. C. U, de la Habana, 113 
Bonos de la Cosr.pa.rtia de 
Gas Cubana. , . . . . 
Compañía E l e o t. r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
E^nos de la República de 
Cuba emitidos en 18D6 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca, de 
The M a í a n üí a í W a t e a 
Woks 
id, hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Cerural aisucorero 
"Covadonga" 
Obligaciones Cries. Conao-
Hdadais d») fJarr y ríií.eo-
tricidad , , 102 
EDmprfc.sT.iio ar. la Kepúbllca 
de Cuba, 16% millones , , 106 
Matadero Industrial , , , , 75 
Fomento Agrario 93 
Cuban Telephone Company, 90 
Sarco Español le !a laía a» 
Cuba 106 
Biuu'.a Agríco'a cíe i-uertm 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba , , 
Banco Cuba 
Compañía <I« Fer^ocar riles 
Uaydosi de la Ha.bR.na y 
AiríiiceciM le Slcgia limi-
tada 
Ca. ISléottii&L tie Santiago de 
^Cuba 
O' rn jañía del Ferrocarril del 
Oeste 
CoiiiiJa/lla Cubana Central 
Roilway's Limited Preie-
ríáas a, 
Id. id, (comunes) 
FerrocarrU de Gibara á H.ol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 
Compafiín de Gaí1 y Jílectil' 
cidad de la Habana i. . . 
DÍQUÍ! ¿s IB Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo, . . 
L'^nja de >J«k''v,'írcio (le la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) , . • . . 
Compañía de Construftv.lo-
nes, Repaiuciones y Sa-
neamiento do Cuba, , , . 
Corapafiía Havana. Klectnc 
Railways Co, (preienra-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compnñ'c. Anónima de Ma-
ta nzae 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Piante T^ócirics de Saoctl 
Spírltus , 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenes y Muelles Los 
Indios lo 
Matadero Industrial . , , 
Compañía Fomento Agrario 
Banco Territorial de Cuba, 
Id, id. Beneficiadas. , , , 












































E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G I E D A I E S 
¡s 
D E L 
S E C R E T A R Í A 
Habiendo la Junta Directiva^ declarado 
desierta la licitación para el arrendamien-
to del Café, Cantina y Vidriera de taba-
cos y cigarros del Centro de esta Asocia-
ción, convocada para el día 26 próximo 
pasado, se sacan nuevamente á subasta 
dichos servicios para al día cuatro de Sep-
tiembre entrante, en el local de este Cen-
tro, á las ocho de la noche, y con suje-
ción al Pliego de Condiciones que sé ha-
ya de manifiesto en esta Secretarla Ge-
neral. 
Habana, Agosto 28 de 1911. 
E l Secretario p, s. r. 
10-'4 n-28 ld-3 
JOIARIO DE LA MARiííA.--íkli(ñóii de la tarde.—Agosto 29 de 1911 
A Ñ E R A 
Entre flores... 
Una visita que siempre se haee á 
gusto porque brinda siempre un placer 
os la que acabo de hacer, de paso por 
Marianao, á los jardines de Armand. 
iSon ya hoy populares. 
Un verdadero nido de hojas y de 
pata los en una pintoresca variedad de 
proporciones, efectos y matices. 
Se Wama E l CUvel. 
Nombre,oficial, por supuesto, ya que 
el de Armand es el que le aplican to-
dos. 
Se recorren aquellas alamedas de 
E l Clmtd admirando colecciones. 
¡Qué mundo de rosas! 
Hay una variedad denominada Mar-
garita Mendoza que resulta, consecuen-
te con su nombre, una flor aristocráti-
ca. 
. Y no es solo rosas, no es so'lo lirios, 
no es solo jazmines lo que predomina 
en aquellos arriates limpios, simétricos 
y cuidaditos del gran jardín de Ma-
rianao. 
Allí están en M Clavel las más raras 
colecciones de flores exóticas. 
¡Cuán bella variedad de orquídeas! 
¡So se ha visto en Cuba cosa igual en 
jardín alguno. 
Ha hecho su fama E l Clmel, entre la 
sociedad habanera, con esos ramos de no 
vías que alaban á porfía los cronistas 
por su novedad, su arte y su buen gus-
to. 
Es una especialidad. 
Los hermanos Armand realizan en 
esta materia verdaderos primores. 
Todo ramo de E l Clavel, en manos 
de una novia, sábese que lleva una ex-
presión de elegancia, distinción y chic. 
Imposible dejar de reconocerlo. 
Días. 
Graziella Mena, la espiritual señori-
ta, celebra hoy sus días. 
Mis felicitaciones. 
D e l carnet. 
Es una nota de amor. 
¡Se refiere á una gentil y delicada 
señorita, á Nena Andino, cuya mano 
ha sido pedida para el hijo del doctor 
Eos. 
Pláceme consignar la grata nueva 
con mi enhorabuena más afectuosa. 
Para una boda. 
Es una invitación que recibo para 
la de la señorita Gloria Fernández y 
el joven Froilán Estrada, que se cele-
brará el viernes próximo, á las nueve 
de la noche, en la iglesia de Jesús del 
Monte. 
Boda simpática. 
A propósito de bodas. . . 
Me faltó incluir ayer, en el índice de 
bodas concertadas para lo que resta de 
año, la de una encantadora señorita del 
gran mundo. 
Trátase- de Margot de Cárdenas, la 
bella hija, del Alcalde de la Ciudad, 
que unirá su suerte á la del joven y 
distinguido capitán Armando Montes. 
Parece decidida la nupcial ceremo-
nia para el próximo Septiembre. 
VIDA RELIGIOSA 
E N S A N S A L V A D O R D E L C E R R O 
E l domingo 20. fuimos á v i s i t a r a l p á -
r roco de este templo, con objeto de cono-
cerle personalmente, pues d e s e á b a m o s te-
ner' la dicha de estrechar la mano cle'l 
I lus t rado -escritor que tan b r i l l an temente 
colabora en este D I A R I O , y besar la m a -
no al v i r tuoso sacerdote. Fu imos atenta-
mente recibidos, y luego de baber cam-
biado las pr imeras palabras quedamos y a 
prendados de su c a r á c t e r afable y j o v i a l . 
A l en»ef ia rnos el temp'lo puesto á su c u i -
dado, le insinuamos que estaba a lgo de-
teriorado, y su repuesta fué m u y l a c ó -
n ica : 
—Vue lva el domingo p r ó x i m o , y v e r á 
usted las reformas que 'he verificado. 
( 'ump ' lmos nu-estra palabra de concu-
r r i r ; .pero no el domingo, y sí el s á b a d o 
por la tarde. 
Cuá l no s e r í a nuestro asombro al ver 
la par te exter ior dél templo toda p in t a -
da. Pasamos al in ter ior , y m a y o r sorpre-
sa. Dudando e s t á b a m o s de si nos ha-
bitemos equivocado de lugar , cuando sen-
t imos que nos tocan en el brazo; vo lve-
mos la vis ta , y vemos al P. V i e r a , son-
riente, á nues t ro lado. 
— D í g a m e , Padre, ¿ d ó n d e estoy? 
—iEn la Ig les ia de San Salvador del Ce-
rro,—nos responde. 
—No es posible. A h í h a b í a dós al tares 
m u y deteriorados, y m á s por su aspecto 
a r t í s t i c o . 
Esos se qui taron, pues eran a n t l e s t é -
Y puede darse por seguro que será 
escogido para su celebración él aristo-
crático templo de la Merced. 
El Conde de la Reunión. 
Saldrá el jueves de New York el ca-
dáver del ilustre caballero que fué en 
la sociedad de la Habana una de sus 
figuras más distinguidas. 
El Unión Club se dispone á rendir 
d último homenaje a'l que fii'é su pre-
sidente antes de esta última década. 
Allí, en aquella sala donde ha poco 
fué colgado su retrato, será tendido el 
Conde de la Reunión. 
Una corona de flores se depositará 
sobre el féretro y ondeará ese día á 
media asta, al igual que el sábado y 
domingo últimos, la bandera de la ele-
gante sociedad. 
Tributos merecidos todos. 
M i y sensible el accidente de que fué 
ayer víctima, al chocar con un poste 
el automóvil que la conducía á Vento, 
la distinguida esposa del general Loi-
naz del Castillo. 
Rl mal sufridlo pudó, sin embargo, 
tener peores consecueucias. 
La gravedad ya ha cedido. 
Amaneció hoy sin liebre, des-pires de 
haber .pasado la noche con relativa 
tranquilidad, la joven c interesante 
dama. 
No cesan de ácudir á aquella casa 
de la calle de San Rafael personas que 
van á enterarse de1! estado de la señora 
I Mercedes Muñoz de Loinaz del Cas-
tillo. 
Mis votos por su restablecimiento. 
TTna viajera distinguida. 
Se trata de la señora del Ministro de 
España, á quien se espera, con su en-
cantadora hija, el viernes 'próximo. 
Será objeto la distinsfuida dama de 
un cariñoso recibimiento. 
lTn rumor.. . 
Habla el simpático compañero de E l 
Triunfo de una soifee /(gué ha de cele-
brarse próximamente en una elegante 
casa del Vedado. 
Ya se sabrá. 
Me asocio en el saludo que haee á la 
señorita Cándida Arteta un confrérc 
querido. 
Son sus días. 
Mis felicitaciones mejores y más 




Hay dos bodas señaladas. 
En el Vedado, la de Chón Tejera y 
el joven doctor Alfonso Forcade y Jo-
rrín. que se celebrará en la iglesia de 
aquella barriada. 
Y en San Peli-pe la boda de la se-
ñorita Emelina Mirsnda y el joven 
Femando Figueredo y AntúneT!. 
Ambas á las nueve. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
ticos. Y esos frescos y pintura-s t an bien 
combinados se deben á. l a a r t í s t i c a direc-
c ión del p in to r s e ñ o r Miguel! Ferrar , y la 
e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n que e s t á h a c i é n -
dose en estos momentos, al Joven Albe r -
to Reyes; contiene m i l bu j í a s . Y el ó r -
gano ,cuyas m e l o d í a s trae el a i re á nues-
t ros oidos, es el que se p r e s e n t ó en !a 
E x p o s i c i ó n Nacional , pr&miado con ime-
dal la de oro; cos tó B00 pesos, y contiene 
seis registros y 224 tubos; es su construc-
tor el s e ñ o r Ricardo Rivas. 
M i r e all pavimento, todo él m u y l i m p i o 
y desinfectado por l a Sanidad. Esa m u l -
t i t u d de p lan tas y ñ o r e s me las env ia ron 
las Madre* de Aldecoa. 
Pasamos á, l a a a c r i s t í a . LA m i s m a t rans-
f o r m a c i ó n , y ya no pudimos contenernos 
y abraitamos a'l e jemplar sacerdote y le 
fel ici tamos efusivamente por t a n t a a c t i -
vidad, i n c r e í b l e á. no venlo sino personal-
mente. 
Todo lo relatado se hizo en u n a sema-
na, co«a á, l a verdad maravi l losa , y que 
pasma se pueda hacer en t an cor to t i e m -
po la t r a n s f o r m a c i ó n de una Iglesia, y 
sin embargo, eso lo hizo uno de esos qu'e 
los influidos l l aman r e t r ó g r a d o s , i ngnoran -
tes y vagos. 
Li& f unc ión al Salvador del Mundo re-
s u l t ó e s p l é n d i d a , majestuosa. 
E l Or feón Eskaro, bajo la d i r e c c i ó n 
de su director Qogorza, verif icó una b r i -
l l a n t í s i m a labor musical , mereciendo u n á -
nimes p l á c e m e s de la enorme concurren-
cia que l lenaba laa naves del templo. 
B I Padre A m i g ó , t an docto y elocuente 
orador, p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t í s i m o ser-
m ó n que, c o n m o v i ó á los fieles, que de-
votamente escuchaban su m á g i c a palabra 
y au profundo razonar. 
F u é él broche de oro con que se cerra-
ron tan grandiosos cultos. 
A las felicitaciones recibidas una la 
nuestra el sabio c a n ó n i g o , que tanto hon-
r a al clero por su talento y v i r t u d . 
Tales son, á grandes rasgos, los cultos 
dedicados al Patrono. 
Terminados é s to s , en los que olició de 
Preste el C a p e l l á n de San Vicente de 
Paul , el concurso de l ides se d i r ig ió á la 
s a c r i s t í a , y todos estrechaban a l P. V i e -
ra, todos le daban las gracias por tan 
h e r m o s í s i m o s cultos, que q u i z á no los ha-
ya habido nunca en la Iglesia Pa r roqu ia l 
del Cerro, y por las mejoras in t roducidas 
en el mismo. 
El P. Viera , con su modestia hab i tua l , 
r e c i b í a los parabienes de sus feligreses, 
y sólo les d e c í a : 
—"Como todos rae ayuden, mucho m á s 
haremos." 
^Bl Cronis ta r ec ib ió encargo del P á r r o -
co de t r i b u t a r lan gracias, á cuantos le 
ayudaron á conseguir mejor la casa del 
Se ño r , y les supl ica sigan prestando su 
concurso para conclu i r la obra comen-
zada. 
Todos los del D I A R I O podemos sent i r -
nos orgullosos de contar con un colabo-
rador tan notable por su v i r t u d , ciencia y 
ac t iv idad , y se unen al t r i u n f o del amigo 
y c o m p a ñ e r o , a l que fe l i c i t an co rd ia l -
mente. 
E N B E L E N 
Ca a r c h i c o f r a d í a del C o r a z ó n de M a r í a 
| c e l eb ró en Be lén la func ión anunciada sn 
; nuestra S e c c i ó n Religiosa, 
j A las siete, el P. Villegas r e p a r t i ó el 
; Pan de los Angeles á gran n ú m e r o de fte-
' les. A las ooho y media, la orquesta que 
j d i r ige el organista del Colegio, i n t e r p r e t ó 
j m u y bien la Misa de G o r r i t i y otras com-
' posiciones musicales. 
E l P. Arb ide p r o n u n c i ó un elocuente 
s e r m ó n , haciendo ver los tesoros que en-
cierra el C o r a z ó n Inmaculado de M a r í a . 
El templo l u c í a e s p l é n d i d o , con b r i l l a n -
te i l u m i n a c i ó n , sobresaliendo la del a l t a r 
de M a r í a del Sagrado C o r a z ó n . 
P l á c e m e s merecen cuantos h a n c o n t r i -
buido á honrar á M a r í a , y en pa r t i cu la r 
la D i r e c t i v a y el P. Director , por tan 
magnos cultos. 
E S C U E L A S P I A S D E L P I L A R 
Los a lumnos y profesores de la Escue-
la P í a establecida en T u l i p á n (Cer ro ) , fes-
te jaron al Insigne fundador de tan es-
clarecidos pedagogos. 
A las nueve y media y con asistencia de 
una d is t inguida concurrencia, en la b o n i -
ta capi l la del Colegio se ce l eb ró Misa so-
lemne á d ú o y coro, que in t e rp re t a ron los 
alumnos, L u i s y Carmelo M i l a n é s , Manue l 
Ampud ia , J o a q u í n Alonso, R a m i r o S á n c h e z 
• otros cuyos nombres no hemos podido 
anotar. 
D i r i g í a á los infant i les ar t i s tas , que lo 
hic ieron m u y bien, el organis ta de M o n -
serrate, P. Juan. 
E l P. T r a n q u i l i n o Salvador, notable poe-
ta y orador, p r o n u n c i ó ur.. elocuente ser-
m ó n , poniendo de manifiesto IOÍ» beneficios 
que á la humanidad p r e s t ó el insigne San 
J o s é de Calasanz. 
A las felicitaciones recibidas una l a del 
cronis ta el joven y elocuente orador p . 
T r a n q u i l i n o Salvador. 
B n nombre del P. Vi s i t ador de las Es -
cuelas P í a s , p r e s i d i ó la fiesta el R. Ca-
lonje, tan apreciado y querido en toda 
la Isla. 
Tan to los p e q u e ñ o s m ú s i c o s como l a 
concurrencia, fueron obsequiados por los 
1 Padres Escolapios. 
j L a prensa, el P á r r o c o P. J o s é V i e r a y 
| otras dis t inguidas personalidades, acom-
I paftaron á los Padres á a lmorzar . 
Reciba nueatra enhorabuena el P. P u -
j o l , d igno é thistrado Direc tor , por t an 
»o l»mne fiesta, y nuestro agradecimiento 
á las dist inciones de que nos co lmó. 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A B A C O A 
A l igual que en a ñ o s anteriores, fué fes-
tejado el Santo fundador de los Escola-
j pios, San J o s é de Calasanz, por l a Comu-
¡ nidad, con solemne novena y fiesta. Esta 
ú l t i m a r e v i a t i ó mayor pompa, que en 
j a ñ o s anteriores, por la presencia de los 
Obispos de l a Habana y P inar del Río . 
E l ú l t i m o p r o n u n c i ó un s e r m ó n g r a n d i -
locuente, versando acerca de c ó m o debe 
ser la e d u c a c i ó n , expresando que hoy se 
atiende á fo rmar el entendimiento, aban-
donando el co razón , siendo é s t e el e r ror 
de los t iempos modernos. 
Prueba que el maestro no es crcaclor, 
sino t ransformador á la manera que M i -
guel Ange l t ransformaba los m á r m o l e s en 
estatuas, que a ú n son el pasmo de las 
gentes. 
No vamos á fe l i c i t a r al i lus t re Obispo, 
pues ya cuenta con el aplauso y es t ima-
ción de los hombres de ciencia. 
Oficiaron en la ceremonia los f rancis -
canos PP. Danie l Ibar ra , Mer ino y V i -
cente. L a Misa in te rpre tada fué l a de Ra-
vanello, por numerosa orquesta y voces 
oajo la d i r ecc ión de los maestros M i r ó y 
A r g ü e l l e s . 
Lluego fueron obsequiados los I l u s t r í s i -
mos S e ñ o r e s Obispos, representantes de 
Comunidades religiosas, varios seglares ex-
alumnos de este p lan te l de e n s e ñ a n z a . 
Calurosa fe l i c i t ac ión merece l a Comu-
nidad de Padres Escolapios de Guanabacoa 
por tan solemnes cultos. 
C O N G R E G A C I O N D E S A N T A A N A 
Duran te nueve d í a s se ce lebró en la Ig le -
sia de J e s ú s del Monte solemne novena á 
Santa Ana , Madre de la V i r g e n M a r í a , 
c a n t á n d o s e bonitos motetes por lasv s e ñ o -
r i tas F lo r M a r í a Castro, Eduviges, A m e -
lia, Consuelo y V i t a l i a Duplesis, F lo ra Ca-
macho, Dulce M a r í a M o r e j ó n , Josefina, Su-
sana y C o n c e p c i ó n C o r t é s , Hor tens ia V a -
l len i l la y Rosa de los Reyes, d i r ig idas por 
la in te l igente profesoi'a s e ñ o r a Carmen 
López , v iuda de Reyes. Este mismo co-
ro i n t e r p r e t ó el s á b a d o la E c t a n í a L a u r e -
tana y la gran Salve de Eslava. 
M u y colebrada fué la labor de las J ó v e -
nes art is tas , á las que fe l ic i ta el cronis ta . 
E l domingo á las siete fué m u y nume-
roso el concurso de congregantes do a m -
bos sexos que se acercaron " á rec ib i r el 
manjar E u c a r í s t i c o . 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTICULOS DE E S I A C I O H 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA COLGADURAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , c s q ü i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
JíOTA. =Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s palmaria de que nuestro S a l ó n 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
C .2331 Ag. I 
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CI/NTA Oí SEPA ELASTICA PARA LUTO 
S O / A B R E R E R i A WQO RECEPTOR, 
G O N Z A L E Z SAM RAFAEL 2 
C 2501 al t . 9-18 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vejjetal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio má,B r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de la ganoirea. blenorraeria, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
De venta en t o ü a a las farmacias. 
C 2338 A» . 1 
A las nueve, una numerosa orquesta y 
voces, entre las que figuraban los s e ñ o r e s 
S a u r í , Ponsada, N a v a r r o y otros d i s t i n -
guidos m ú s i c o s , in te rpre ta ron de un m o -
do mag i s t r a l el g ran h imno k Santa Ana, 
la Misa de Cajos de Eslava, y a l t e r m i -
nar motetes y despedida á la Santa. 
Nuestro p a r a b i é n á, los notables a r t i s -
tas y á su director, s e ñ o r M a r t í n L ó p e z , 
organis ta del templo, por su labor. 
E l P. Migue l P o r t e r í a , Escolapio, p ro -
n u n c i ó el p a n e g í r i c o de l a Insigne Santa, 
y t e r m i n ó exhortando á cont inuar en t an 
piadosa devoc ión . 
M u y celebrada fué la o r a c i ó n del P. 
P o r t e r í a por la numerosa concurrencia. A 
las felicitaciones obtenidas por su pala-
bra persuasiva y elocuente, unimos l a 
nuestra, que bien lo merece quien t an 
bien e n s a l z ó á tan gloriosa santa y dió 
sabios consejos ü los fieles para que per-
severen en tan ú t i l devoc ión . 
Ofició el P. M e n é n d e z , d igno Cura P á -
rroco del expresado templo; é s t e se ha-
llana adornado suntuosamente, d e s t a c á n -
dose en el a l ta r mayor la hermosa i m a -
gen de la Santa, rodeada Ce flores y p l an -
tTS. 
F^elicitacioncs merecen, ^ P á r r o c o , M a -
yo» domo, doctor Domenech; la Preal^ei i" 
ta, s e ñ o r a Flanclsca Blanco de O b r e g ó n , y 
la Camarera, s e ñ o r a E m i l i a O b r e g ó n , por 
tan s o l e m n í s i m o s cultos, que dejaron gra-
tos recuerdos en cuantos hemos tenido la 
dicha de presenciarlos. 
U N C A T O L I C O . 
IMlQl Q l » 
Cuevas de Beltaar 
G r a n e x c u r s i ó n á M a t a n z a s 
Reina un entusiasmo indescriptible 
entre los elementóos más distinguidos 
de esta sociedad para concurrir á di-
cha exonrsión que tendrá iugar el pró-
ximo domingo 3 de Septiembre. 
El éxito creciente de estas excur-
siones está perfectamente justificado, 
si se tiene en cuenta las comodidades y 
precios económicos que ofrecen / los 
Ferrocarriles 1'nidos y los atractivos 
naturales qú^ posee la piutoresea ciu-
dad de los dos Ríos. 
El espléndido valle del Yumurí con-
templado desde las alturas del históri-
co Monserrat, sus ríos y demás paisa-
jes naturales, las hermosas Cuevas <1<J 
Bellamar con su iluminación eléctrica, 
que produc»? un efecto tan original y 
sorprendente, que bien merece el títu-
lo de ser una de la,s maravillas del 
Mundo. A propósito de ellas, diremos 
que á la llegada del tren á Matanzas, 
los excursionistas encontrarán en la 
Estación autómoviles que los conduci-
rán á las Cuevas por $1.00 incluyendo 
entrada en éstas y el regreso mediante 
la presentación al conductor de los 
mismos del boletín de excursión. Co-
mo se ve. este es nn privilegio más de 
que disfrutarán las personas que tomen 
parte en estas magníficas excursiones. 
El tren saldrá de Villanueva para 
Matanzas á las 8 y 30 a. m. saliendo 
de allí de regreso á las 4 y 45 p. m. y 
llegando á esta capital á las 7 p. m. 
Precios $2.50 en primera y $1.50 en 
tercera, ida v vuelta. 
E l T a b a c o 
Recibimos oportunamente el nu-
mero correspoirlientc al 25 de Agos-
to de ia exeeionij revista mincena', 
( ayo nombrt; encjibcza estas, líneas, y 
m sumária, á la ve¿ qae extenso y 
variado, es de sumo interés para las 
perdonas que trafican en tabaco, bajo 
cualquiam de sus múltiples formas, 
según se verá por el siguiente ex-
tracto del mismo'. 
Exportación del tabaco torcido. La 
cosecha de ]9»11. La industri.a taba-
calera en los Estados Unidos. Al Se-
cretario de Estado. No pongo, ni qui-
to rey. El gusano del tabaoo. En el 
clavo. El tabaco en Chicago y va-
rios otros trabajoig de actu-alidiad, así 
como correspondencias, mercados, un 
gran número de noticias sueltas y la 
acostumbrada nutrida sección esta lis-
tica, que constituye por sí sola un 
verdadero arsenal, en el cual el co-
imerciantc. el productor y el fabri-
cante hallan siempre armas con que 
defender sus intereses. 
No nos cansaremos de repetir qaie 
' ' E l Tabaco" es una publicación que 
no debe faltar en el escritorio de nin-
gún hombre de negocios. • 
A D E L A 
A diar io alcanza Spñ , ZAl-Dlv,. 
Adela Zak l lv i a como n ^ f ^ B ur A 
l i n d í s i m a opweta •'Mou 8o^sta ^ 
Ayer Mu.d,', cuñf Z l T ^ VieV,6 
^ i t " ele esta obra ? ^ N t ^ : 
mes eran dos aliados ñ« es y n, ^ 
barKu, el teatro se v i ^ ^ d o ^ J 
cu que a p l a u d i ó la obrn fle «n ! > 
grunaa tanda. vieativ 
en 
S O L E D A D Alv/ 
^ se completa el program. V A ^ 7 
ta do la vida '. Brama con ^ 
Zarzuela en la que tiene »n ^ 
que insisnil ieante, donde 0 paPel „, / 
Soledad A l v a r o la ^ n t i l t ^ m ^ j 
t i v a t ip le . ' Ja muy „ 
' To"Ko¿ l So nos avisa por la e r m ^ " " 
¡ e s t á n puestas á la venta i a 
¡ p a r a la lucha I t o -Koma la 
| Así. p r imero I to . aunque eSte l 
.•nrrespnndo al Conde por ( W * Plu*H 
•£;r(t;,fi: ^ - 1 ^ le haSa / e a ' ' 
al otro ser nuestro randidato de s ^ 
nalado d e f l n u , ^ . HD0fl" Se ha s e ñ a l a d o deflnltlvmente • 
!nes proKuno para ol entreno de U • 
"^nit 
, ' ,, , v' ^ r e n o de 
cobrador . obra que se es tá en. 
mucho entusiasmo, porau* „, yail<3o ( 




I ñ L l E R S C O l l EN 
F a r a no g a s t a r e ! dinero en 
mecLicinas se debe srantar en la 
cerveza de L A T R O I C A L , que 
es tm c ú r a l o todo. 
-<¡BB 
Magnífico número el de " E l Fíga-
ro" de esta semana. 
He aquí el sumario: Portada repre-
sentando el cuadro ' 'La Gioconda" de 
Leonardo Vinci. robado del Museo del 
Louvre, de París, así como la del Mû -
seo del Prado de Madrid. Información 
gráfica del Museo de Cárdenas con 
un artículo de Carlos Yelasco.—' Des-
aparición de una joya artística", de 
Isidoro Corzo.—"Rebeldía" por S. 
Quedada Torres.—"El Amor de Guy 
de Maupassant," por Alfonso Her-
nández Catá, y el retrato de aquél y 
de su antigua amada.—"Notas de " E l 
Fígaro".—Nuevo edificio del estable-
cimiento "el Re3'- de la Colmena" en 
Payamo.—Banquete al General Ale-
mán en Méjico y grupos de concurren-
tes en la terraza del "Hotel Sylvain". 
—Información fotográfica de l-as fies-
tas de Gi.ión en bonor de Jovellanos. 
—"Fantasía Tropical" por Morales 
de Acevedo con monos de Massaguer. 
—La aetualirlad política, extrañamien-
to de los señores Villa verde, con re-
tratos.—Los regalos de " E l Fígaro". 
—Crónica con retratos de la Sitas. 
Rosaura Castaño. María Hilger, Flo-
ra Mora y la niña Esparanza Ovies y 
Cantero.—Una ñ'a las decoraciones de 
"Mdlinos de Viento".—El General 
Marh a do con los Secretarios y démete 
iiiaaiguración del edifi-
o pitra la Secretaría de 
-ODr. Juan Orús Cate-
Acaba de recibirse en esta popular 
•librería la co'lección completa de las 
obras de este insigne novelista inglés. 
Lujosamente editadas con preciosas ta-
pas rojas, se venden estas novelas á 
50 centavos el tomo. A continuación 
i meucionaniüs el título de algunas de 
ellas. 
Las crónicas de la Canonjate, 2 to-
mos; Las aventuras de Nigel, 2 to-
mos; Redgauntlet, historia del siglo 
XVill . dos tomos; Los novios ó el Con-
| destable de Cbester. 2 tomos; La pri-
¡ sión de Edimburgo, tres tomos; Ro-
¡ berto Conde de París, 2 tomos; Guy 
Mannering, tres tomos; "Woodstock ó 
¡ eSl Caballero, tres tomos; La linda mo-
zaza de Perth, dos tomos; Las aguas 
de San Román, dos tóanos; El pirata, 
do's tomos; El Monasterio, dos tomos. 
'Novelas de otros autores, empasta-
das también en tela roja, é igualmen-
te á 50 centavos cada tomo. 
Adela y Teodoro, 2 tomos, por 
Mane, de Genlis. 
Humberto Fabras, dos tomos, por 
J. A. Fabras. 
La madre aidoptiva, dos tomos, por 
E. de Richebo<urg. 
Oscar y Amanda, dos tomos, por 
María Roche. 
¡La ihermana de la caridad, dos to-
mos, por Emilio Castelar. 
La señora del velo negro, 1 tomó, 
por B. de Ridhebourg. 
María, por Jorge Isaacs. 
El sitio de la Rochela, 1 tomo, por 
Madame de Genlis. 
Cadena de crímenes, dos tomos, por 
Paul Machatin. 
La cabana del tio Sam, dos tomos, 
por Stowe. 
El crimen de una santa, dos tomos, 
por Decourcelle. 
Voces perdidas, 1 tomo, por La-
valle. 
El último hidalgo, 1 tomo, por N.A. 
González. 
El indio Costal, 1 tomo, por G. 
Ferrv. 
A L B I S U 
Los s e ñ o r e s Santos y A r t i 
t ratado unos excén t r i cos mufiioale ^ CoH 
ees se dice que ejecutan a d r n i i , 
puntos y canciones del pa{s. ^ lem% 
d e b u t a r á n . ' ' mnV Pront,-
El caballero Felip d a r á sus úlH 
presentaciones con su colec(ión "mas'e-i 
eos. Anoche ejecute, un número m mU,i,!* 
cosioso haciendo interpretar á, 
el Tenorio. su îspin 
Para hoy nuevos atractivos y „.„ 
muy interesantes. La titulada "El 
feur apache ' irft el viernes d e f i n i t i l """i 
M A R T I 
'•Julia ó l,a loca de la .playa" s us . ; 
Pobre J á b o n o ! ! " , estreno á Z ^ ' 
ve; y , ? n ^ 
-Los centenes de Ohelengue" s Kc „ 
Se e x h i b i r á , ademfts. en, la p r , ^ 
tercera tanda, la grandiosa película t J 
i lada " E l precio de una belleza" 
Muy pronto. "Academia de belleza" I 
ginal de Fernando d« Caatro, obra de'»0"' 
aparato, donde h a r á su debut una m 
ta. Y íl p r o p ó s i t o de estrenos ;qué u 
I só íi " E l có le ra , " de Garr ido? ' Si e8 !!" 
ya le ha pasado tan grave i r M . le feiL' 
t a m o s . . . i 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Esta noche, se p o n d r á n en escenâ -set! 
g ú n creemos—tres obras, como sleinpri 
pero no publicamos sus títulos porque J 
hemos recibido el programa. 
T a m b i é n — s e g ú n tenemos entendido—tra-' 
b a j a r á al final de cada tanda el duettó' 
Los Pous. 
Esperamos de la empresa del Vaudevi-
lle nos honre' con la visi ta de su prdgra-
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Siguen las novedades en este popular 
sa lón de Prado y Virtudes, uno de los ci-
nes m á s favorecidos por nuestras familias. 
Para hoy se anuncia el estreno de la' 
grandiosa pe l ícu la " E l vencimiento", de dosc» 
m i l pies de largo y de argumento inte-| 
r e s a n t í s i m o . * 
T a m b i é n se anuncia para hoy las repri-
ses de las joya? de arte tituladas San Pa-
blo, en dos partes; Los dedos que ven y 
L a h i j a del ciego. 
M a ñ a n a gran succés . La película titu-
lada Ave M a r í a de Gounod. 
R E V I S I A S Y PERIODICOS 
En el último correo llegado de Es-
paña^ han venido tia«ltitnd '1° ^ - ' A . 
dicos y revistas ilnstradas, entre la i 
que, figuran ' ' E l N 
"Blanco y Negro." "Actualidades," 
"Alrededor del Mundo," "Cuento 
Semanal," "Los Contemporáneos," 
"Actualidades de Barcelona." "Ho-
i jas Seelctas," "Madrid Cómico," 
i "Los Sucesos" y otras más, que se en-
j cuentran de venta en ' ' La Moderna 
¡Poesh'." del popular librero "Pote." 
Alcanzan estas revistas lo» últimos 
sucesos de actualidad en España y en 
el extranjero, trayendo fotografías 
interesantes sobre la insubordinación 
del "Numanch" y otros asuntos de 
palpitante interés. 
S a l ó n Norma 
Gran éx i to obtuvo ayer el estreno de: 
"La hija de la C a r t o m á n t i c a " . Durante H 
hora que d u r ó la exhibición de esta colo-
sal cinta, no . d e c a y ó ni un solo momeEto 
el i n t e r é s une d e s p e r t ó en el público. 
A pe t i c ión de numerosas familias, B 
empresa ha dispuesto reprisar en las tres, 
tandas de hoy esta grandiosa película: "M 




drático de Ciencias de la Universidad, 
ífallecido.—Ninas fine tomaron parte 
en ía (listribución de premios del Co-
legio " E-sther", nn grupo de espec-
tadores. vc<rlfls n-tss «% ínter';! social 
etc.—hsr, oficinas están situadas en 
OHSDO n0. 62. 
P A Y R E T 
P R U D E N C I A G R I F E L L 
H o y se p r e s e n t a r á , en la escena de Pay-
ret Prudencia Gr i f e l l , con un nuevo g ran 
papel, el de Nati de " L a Trapera" . 
Sus insuperables m é r i t o s a r t í s t i c o s se 
c o n c e n t r a r á n hoy en el difícil t ipo de la 
t rapera sent imental y corajuda. 
V a en p r imera tanda " L a trapera", her-
mosa obra de L u n a y el maestro Caballero. 
M O L I N O R O J O 
r n a novedad ofrece la función de M . 
Es és ta , el estreno á primera hora de 
zarzuela " L a Chellto del Solar". J — 
E n la s e s u d a va: "Se alzó HerculitoJ 
y en la tercera " L a Chellto del solar.. | 
Tres llenos seguros. 
A h ! y en los in te rmedios . . . Camen 
Pronto, r e a p a r i c i ó n del popular Soto. 
en el Ma lecón , por la Banda de M U 
del Cuar te l General, hoy martes 
Agosto de 6 á 7 p. m.: 
1.—Marcha m i l i t a r "An8"ellllo";„ Suppé 
2—Over t t i ra "Caval lcr la Ligera ; _ 
3 , — F a n t a s í a de la ó p e r a "Carmen , 
' V . — P o t p o u r r i Cubano; ^ a r í ^ ̂ R o j a * ' 
5. - D a n z ó n "Mares y Arenas"; 
6. — T w o Step "Cocoito"; Marín 
Mar ín Varona, 
C a p i t á n - J e f e deja 
C l í n i c a de c u r a c i ó n 
M o n t e 322, Te l é íon o A-4085 
E n e s t a C l i u i c a se c u r a en 2 0 
G 
Helados, Dulcería, Repostería y Víveres linos 
G a l i a n o 1 0 9 . T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
c 2566 30-A 28 
U L T I M A S C R E A C I O N E S E N PERFUMES FRANCESES 
L Í R I O D E F R A N C I A $ 2 - 0 0 
C L A V E L D E L J A P O N 55 l - S O 
H Z I P I O A S E E N P E R F U M E R I A S 
C 2314 
í iMÉHES DEL COBRs 
De madera Karantiaada con Jico ^ 
dos bordados y talladas en maue 
Ig-lesias y casas particulares. . 
S I N E S I O S O L E R Y COMPAÑ'* ^ 
Asentes de los talleres estatua 
glosa el Sagrado Corazón de 
lona.—Precios m ó d i c o s . A.588S' 
O'Reilly 91.—H aban..—Teléfono ^ 
10837 • 




V ía s ur inar ias , Es tn^hez <3 P()R 
V e n é r e o , Hidrocele, Slliles t " " ^ 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-
á 3. J e s ú s M a r í a n í imero Ó*- AG 
C 2281 -¿¡̂ T*110' 
SE A L Q U I L A un ^ " ^ t e ^ * £ Á 
muy fresco, c ó m o d o y el®8(onnes: w | 
d o m ó d i c o : Monte 228. in-
te n ú m e r o 234. gd.2^ 
10163 _ _ _ J - ^ — , 
S E A L Q U I L A , Manrique rrtm. ^ m ^ ' 
ios. A, una cuadra del MS-iê  • 
Monto n ú m . 234. Teléfono A - g d . 2 5 ^ j ^ 
10164 
c 2450 XQ-ll 
D O C T O R J O S E M * * | 
M E D I C I N A Y C I B U J . ^ ^ á * 
Refugio 1 B. ^ " ^ ¿ D " 1 Teléfono A - ^ 3 ' 
C 2316 " í&a 
Imprenta y EstereotiP^ B , N A 
del ü I A R I O D E L A 
Teniente Rey V p'aw 
